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El bloqneo de Inglaterra. 
Fieles a sus procedimientos ejecutivos 
cuando l legan a madu ra r una empresa, 
los alemanes han torpedeados quince va-
pores desde el viernes de la semana an -
ter ior , y se proponen impedi r a toda cos-
ta el acceso a los puertos ingleses, aspi-
rando a l bloqueo de los mismos en cuan-
to quepa dentro de sus medios de acción. 
La g ran magn i tud del l i t o ra l b r i t án i -
co y la d i f icu l tad de mantenerse en el 
m a r de I r l a n d a h a r á imposible el con-
seguir algo eficaz en ese sentido. 
Consideramoe que el A lmi rantazgo ale-
m á n ee lo bastante práct ico para que se 
haga demasiadas ilusiones. 
Los bloqueos con buques de superficie 
y circunscri tos a zonas l imi tadas han si-
submarinos tudescos lo que acaban de ha-
cer por un efecto de sorpresa. 
E l m a r es demasiado ancho para po-
nerle puertas, y esto lo saben muy bien 
tanto en Londres como en Ber l ín . 
Aho ra que es m u y desagradable verse 
perturbado en el si t io en que precisamen-
te se consideraba intangible por un ene-
migo al que no se concedió la impor tan-
cia merecida. 
Este es el único valor que puede dar-
se a l anunciado bloqueo de la costa in -
glesa por los submarinos germánicos, 
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Los espalles al M e inslés. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 3.—El Gobierno inglés inv i -
tó hace a lgún t iempo a varios perioi l i— 
do siempre rotos por marinos audaces, ' tas norteamericaJioR a que v is i taran e' 
afrente ingiés. Después invi tó a periodis-
cuando ae lo haai propuesto, porque y a ^ y ahora ha l i g a d o ¿ 
se sabe que entre el centinela que v ig i la turno a España. 
y el que t r a t a de bu r l a r su v ig i lanc ia , las I rán a l frente inglés los señores don 
ventajas se ha l lan de parte del segundo. Enr ique Gómez Carr i l lo , por «El Liberal»; 
* , j T r el marqués de Valdeiglesias, por «La 
Esto se extrema a l tratarse de bloquea- -
dores que tienen que mantenerse ocultos 
ante una fuerza superior y que no dis-
ponen de base a lguna pa ra renovar su 
combustible y provisiones. 
Prácticamente no se logrará impedi r 
el tráfico en La costa ingK-sa; pero la des-
ean l ianza que y a existía i r á creciendo, 
las casas armadoras re t i ra rán sus barcos 
Epoca», y don Enr ique Fajardo, «Fabiói 
Vidal», por «La Correspondencia de Es-
paña». 
Estos dos úl t imos han salido hoy para 
París, donde se un i rán a Gómez Can illo. 
En la estación fueron despedidos por 
muchos compañeros. 
Después de la visi ta a l frente inglés, 
Gómez Carr i l lo y «Fabián Vidal» i rán a 
Ing la ter ra p a r a v is i tar law fábricas de 
municiones v 1* escuadra inglesa. 
buenos, y los precios de los ñetes alean- VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWA'V 
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El buen públ ico de la poderosa Albión I La murmuración. 
tenía mot ivos m u y fundados pa ra ab r í - ! Mostaza de la vida, sal y pimienta de la 
gar una confianza completa en sus direc- actualidad, sabroso condimento de las pro-
tores Muchos f o S d« éxito, continuado. ^ j g ^ ^ J g ^ t ó P 
en el tablero internacional hacían de todu ^ el Vinor la alta v i i tud de alegrar las al-
súbdito br i tán ico un ser que se creía ár- mas, desatar las lenguas y provocar la risa, 
b i t ro del globo i aún en medio de las mayores tribulaciones. 
Fueron a la guerra segurc« del triun J d *°sh»>' . ^ p S ? X ^ Í ^ ' S -
pechana y llanota. al modo de los aristó-! carteros y peatones, que ascendería a 
cratas de cuna, gusta de darles donosas bur- 8.000.000 de pesetas, el total del aument J 
y sin que les ofreciese duda el rápido nar voluntades en un segundo; musa que se 
aplastamiento del enemigo. Su oro y su le asemeje en el arte de encender la l lama de 
escuadra vencerían una resistencia que la inspiraciVm en las más obusas frentes, ni 
no podr ia p r i n g a * * . Eeto era para e U ^ ~ M ¿ 1 ^ , 0 ^ " o 
un ar t icu lo de fe. [pone el remate de un nombre conocido a la un descuido se abre por allí alguna ventana. 
La si tuación en el Continente no podía 1 narración de un sucedido cualquiera 
las a los señores sus amigos, alternando su 
charla en los salones con 'escapadas donde 
los criados, a quienes divierte remedando 
los dengues de la muy emperejilada doña 
«Siglo», o el finchado empaque del muy en-
cumbrado señor don «Meitíb». 
Pero aún esas habilidades y destrezas su-
yas que comento, y muebas más que me ca-
llo,, no bastan a dar una idea de sus gran-
des merecimientos y gallardas dotes. Falta 
añadir, para atinar con In medida exacta 
de su valía, que son infinitos sus enemigos 
y detractores, y con las ca su poder y bon 
dad, que forman legiónv&Jos desgraciados 
que más la aborrecen cuanto más favores 
recibieron de ella. 
Filósofos y sabios, moralistas y juriscon-
sultos, se pasan media Mida zahirigudola. 
con un olvido Ind l scu lpAe de cuarto ar-
tes y ciencias la deben, y <jon una ingrat i tud 
sin ejemplo. 
Porque es murmuración Ja (len-írafía cuan-
do descubre usos y costuifbres de todos los 
pobladores del planeta y íios cuepta si son 
bajos o mal encarados Ids unos; amarillos 
los otros; si adoran éstos ftl .Sol y la Luna, o 
comen aquéllos carne lunaana; si cu tal lu-
gar se dedican los bombrfB al denorte de la 
caza, mientras sus mujeil 's trabajan como 
bestias en el campo, o si en cual otro si-
tio se pintan la cara y se, cuelgan aretes en 
las narices. 
Murmurción es la Historbi, que no respeta 
n i a los muertos, y más áe ensaña con los 
hombres cuanto m.1s grandes fueron, y lo 
es la Física sacando a colación si unos cuer-
pos son buenos o malos ámductores del ca-
lor y otros se pirran poi*1 la eledricidad o 
huyen de el]a; como la Qiiimica lo es, por-
que delata la sinvergoncería de' algunos ga-
ses que al unirse, a su rrtodo. en ese matr i -
monio que llama combinación, rompen con 
las conveniencias sociales, y hacen añicos la 
vasija que los contiene, para huir a la at-
mósfera. 
Ahora que los hombreside ciencia l laman 
Investigación y análisis *wlu que no es sino 
una murmuración con moles, e hipótesis a 
aquello que añaden de sp cosecha, cuando 
no han podido averiguar' la verdad. 
Chismosos y entrometidos, no se conten 
tan con divulgar la vida y milagros de 
cuantos habitan ^sta casa de todos que lla-
man la Tierra, ya sean personas, animales 
o cosas, sino que, después de haberse valido 
del microscopio para que no se" escape ni 
un átomo ni un infusorio a su insaciable cu-
riosidad, están empeñados en meter las na-
rices en loé otros planetas, nuestros vecinos 
de barrio, y de día y de noclje, telescopio 
en ristre, montan la guardia para ver si por 
ref lu i r en la v ida in terna de los ingleses, 
y éstos se hián ipasado un año largo espe-
rando que las .cosas te rminar ían sin más 
quebranto que un gasto de dinero en na-
da superior a su riqueza inapreciable. 
A l apercibirse de que sus enemigos son 
capaces de per turbar su existencia, el 
desencanto tiene que ser grande, y esto 
es lo que se propone Alemania con s u ! 
nuevo p lan de ataque. 
La constancia br i tán ica es bien conoci-
da, y el sentido práctico de ese pueblo 
tampoco ofrece duda. 
. Si la guerra terrestre ofrece el aspecto 
de equi l ibr io que hoy tiene, a l te rminar 
la etapa de pr imavera, no es d i f íc i l que 
se comience a pensar en que conviene po-
ner término a lo que no puede solucio-
narse con un t r iun fo , como ee había so-
ñado. 
En eee sentido podrán tenerse en cuen-
ta las dif icultades de la navegación, que, 
por ot ra parte, serán hábi lmente sortea-
das, y dentro de pocos días no harán las 
Ella sabe el secreto dé un bálsamo ideal 
para endulzar la comezón que devora a la 
envidia, y es ducha en artes de curandería 
para aplacar, mimosa, los dolores del fraca-
so y restañar, caritativa, la sangre que fluye 
de las heridas en el amor propio. 
Tiénela por escudero y bufón la l inajuda 
señora Holganza, para que le ponga un 
puente a través del tiempo, bajo el cual se 
deslicen mansamente las horas y le haga 
breve y entretenido el camino con sus di-
chos chispeantes. El tedio la aborrece como 
enemiga mortal, y el Ingenio la teme: que es 
un rival terrible y puede ser muy bien un 
sustituto. 
Cortesana y lugareña a un tiempo mis-
mo, es amiga de sabios y de indoctos, y por 
conocer desde el cultísimo griego hasta la 
marrullera gramática parda de los que ñó 
saben otra, se hace entender de todos y a 
todos les habla en el lenguaje que les es 
habitual. 
Visita de casa en todas ellas, tanto es el 
huésped de honor en los alcázares, o el pri-
mer imi tado en los salones donde se reci-
be, como la comadre que se entra de rondón 
en las bodegas, sin más que levantar el pi 
caporte y pasar hasta la cocina. 
Por eso en todas partes goza el privilegio 
de las gentes de confianza; y como es cam-
Si todo es murmuración y nada más que 
murmuración en ¡a vida.] rindamos en esta 
sección un culto a. la décima musa, que los 
griegos habrían llamado madre de la Pren-
sa si hubiera nacido Gnttenberg algunos si-
glos antes, y murmuren i 
¿Qutén es el primero qüe se ausenta?' 
ÍULIO VALÍN. 
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DÉ F U T B O L 
QUINTO A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
D. Gonzalo de Aguirrey Escalante 
que falleció el día 5 de ?bríl de \ 9 l \ 
R. I. F*. 
Todas las misas que se ce'ebren mañana miércoles en las parroquias de 
San Francisco y Santa Lucía, Carmelitas, Sagrado Corazón y Asilo de San 
José, serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Sus hermanos, hermano político, sobrinos, tíos, pri-
mos y demás parientes, 
RUEGAN a PUS amistades hagan la 
caridad de encomendarle a Dios en sus 
oraciones. 
Santander, 4 de abril de 1916. 
El excelentísimo e ilustrísimo seflor obispo de esta diócesis se ha digna-
do conceder cincuenta días de indulgencias, en la forma acostumbrada. 
Vicente Aguinaco. 
OCULISTA 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
BLANCA. NUMERO 32, 1.° 
Alcachofas, espárragos, coliflor, etc., al 
natura l R A F A E L U L E O i A.—LOGROÑO. 
José P a l a c i o . 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s — C i r u g í a generaJ—En] A NTO MI r\ Al RFRni 
fermedades de la mujer.—Inyeoiones del • ' 
606 y sus derivados. 
Consulta todos loa días, de once y me-
dia a una, excepto los días festivos. 
RIIRGOS. NUMERO 1. 2.» 
Ricardo Ruiz de Pellón 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tree a seie. • 
Alameda Primera, 10 y W.—Teléfono 168. 
CIRUGIA G E N E R A L 
Parto»—Enfermedades de la mujer.—Vías 
urinarias. 
AMOS DE E S C A L A N T E . 10 1.° 
A B 1 L I O L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a dos.-Teléfono núm. 107 
Gómex Greña, número I, prlnolpal. 
M A D R I i ) , 3.—A lias oianco rte la tarde SÍ? 
ha reunido la A^ami l te i de Federacdones 
de'Clubs fte füfflboll, bajo 'la presdjden/da de(l 
señor García Molliituais. 
iSe 'exainukió •Üo wnvvMio entíe e'l «At-
liieíác» y 'lia «Rea-l Somedad», y deisipués de 
ajmfplliia. disousiión sie acordó que no pro-
cedía l a desicailiifioíwMón de Ha Federaicáón 
regionajl de1! Norte. 
P o r lio tanto, se consiide,ra ad «AtllietAc» 
comió .e'l caim/jwóji negiionall que ha- de j u -
gair con el «Madnid» o "Barcelona» la 
final! para eil oamnpeonaito de España.. 
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la petici lie las 
Tarifas de franqueo y dere-
chos de distribución. 
La Ci lmara de -Comercio de Madr i d , 
como otras muahas de provincias, ha 
acordado d i r ig ime a l director general de 
Correos en sol ic i tud de que desaparezca 
el derecho de cinco céntimos que hoy se 
cobra por la entrega de la corresponden-
cia y que se rebaje a diez céntimos el im -
porte del franqueo. 
E l director general de Comunicaciones, 
como el actual m in i s t ro de la Goberna-
ción, como todos los gobernantes que 
desde 1909 acá han realizado y real izan 
verdaderos esfuerzos por uno de los m á j 
importantes servicios de la Nación, no 
pueden, bien a su pesar, atender ciertas 
indicaciones aun reconociendo, como es 
lógico, su grandís ima tránscedencia. 
¿Quién no había de querer que se efec-
tuase reforma de tanta importancia comn 
la de la rebaja del franqueo, y que des-
apareciera un tan desagradable hábi to 
of ic ial como el de cobrar los carteros c in-
co céntimos por la entrega de cada mis i -
va? Pero es el caiso que t ransformación 
tan considerable n i puede hacerse ahora 
ni se ver i f icará s in l legar al desarrollo 
de una completa evolución. 
Para la rebaja del franqueo, y, acatan-
do la ley de 14 de jun io de 1909, aumen-
tar a 20 gramos el m í n i m u m de peso re-
gulador de la tar i fa en cada carta, sería 
necesario supl i r la pérdida de once miño-
nes de pesetas a que ascendería esta re-
forma. Si además se agrega la rebaja en 
el franqueo de las tarjetas, calculándola 
en 130.000 pesetas en conjunto, la modi -
ficación representaría una baja en los in -
gresos de 11.130.000 pesetas. De modo que, 
aunque creciese la c i rculación de la co-
rrespondencia, que sí aumentar ía consi-
derablemente, pero de manera g radua l , 
sólo en un lapso de tiempo grande se re-
cuperaría la cant idad perdida, recobran-
do los ingresos su nijfel. Además, como 
el número de cartas que dieran este pro-
ducto sería oxtraordinariameinte mayor , 
para ver i f icar esta reforma habr ía que 
aumentar H personal, pa ra hacer frente 
a l servicio, en suma no i n f e r i o r a 2.000.000 
de pesetas sobre el crédito actua l ; p] de 
carterías en 1.500.000; en una cant idad 
igual a ésta el de construcción de coches-
correos; en 800.000 el mater ia l de todas 
clases; el importe de las conducciones 
en 500.000, y en 250.000 las indemnizacio-
nes. En junto 6.950.000 pesetas. 
¡De manera que, entre los 11.130.000 pe-
setas por un lado, mas el aumento de gas-
to de 6.950.000 pesetas y la dotación de loe 
13 a i ' a diputado a O o r t 
CiDilíl M Í 
Don Marcial Solana González-
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Para el señor alcal 
necesario sería de 26.080.000 de pesetas 
sobre el presupuesto actua l , que no as-
ciende, n i mucho menos, a esta cant idad. 
Dígase ahora, en conciencia, si cabe ap l i -
car la reforma.en las presentes circuns-
tancias. Habrá que ir, sin duda, a la re-
baja, del franqueo, en cuanto así lo or-
dena la ley del año nueve. Habrá tam-
bién que s u p r i m i r los cinco céntimos de 
los carteros. Todo ello se desea por Espa-
ña entera; pero para veri f icar tan hon-
da t ransformación es preciso que vayan 
evolucionando los servicof% postales, por-
que tampoco el personal puede improv i -
sarse, ni se pueden improvisar las Casas 
de Correos, que «e están construyendo ac-
tualmente. E l día en que cada capi ta l de 
prov inc ia tenga la Casa de Correos co-
rrespondiente, existan loe comee d^ Co-
rreos bastantes para el transporte y el 
Estado se halle dispuesto a entregar al 
servicio la cantidad precisa, se podrá rea-
l izar la profunda t ransformación que re-
claman las Cámaras de Comercio. La evo-
lución del servicio postal ha «ido asom-
brosa en los últ imos siete años; pero no se 
p ida que de pronto se termine la obra. Su 
gradua l desarrol lo será acción del t iempo 
y de la perseverancia de los gobemanies. 




'MAtDRID, 3.—(La «Gaceta» de hoy pu-
iblica las siguáeaites diisposiioionies: 
'De lus t ruc ión puibliica.—Bea.1 ordeai re-
sdliviendo el exipeídieintie de apoaioionea en 
tuiuio -iiestnirígido para Jas escuelas nacio-
fialles de n iñas, died escallafón general , 
comipiiejiidiidas emtre 3.000, 2.500 y 2.000 
pesetas. 
Ddsfponáejrdo quie lias ailuuumas de la fis-
cuieiüa deá Hogar que quáeran oursar al-
guna asagnatura en la car rera de insrtá-
tuttricies, puedan examinarse, si cueaitan 
oon ipraparaoión piara ello, en ILas asigna-
•tuiras simiiaires. 
Habla Romanones. 
personaládafde'S 'polítocas, al jefe de/l Go-
bierno »eaiMó la de tos re,pon.ers. 
Estas lie feüliiaitamn ipor haber sido pro-
oliamadio por ed artícullo 29, y el conde 
conitiestó que 'lo (haibía aido conitiru su de-
seo y volointad. 
P o r q u e esperaba el conde una c i I ra ele- putados por el art ículo 29, rió luí surgido 
vada en los dáiputados elegidlos por eil ar- \a njenor p r n t c s i ; ! , buena prueba de la 
tícuilo 29, 'ha venido hablando en contra ipoaítica ipaioifl'sta qnje hia winido des i r ro-
de dkihas fpr'ociaanaiciiones. i l iando el Gobierno. 
P o r e l l o—di jo—no cabe d i r i g i r cargos! po r eso entiendo que así como se nos 
ail Gobierno, pues la cixiipa de ese res í l l - ' ceTi6Ura, en la Ocafiióíi presente deben bo-
tado l a t ienen das oposicionies, que deja- cer constaT que no lo haremos tan ma l . 
r o n el caun^po iliibre a ios candidatos pro- Más proclamados, 
cíiamados. Hasta esta tarde, a (las ainco, se habían 
Ta l vez esta conducta n a y a aido mota- neoibido en la .1 nuil a Centrall dell Censo 4.) 
vada por creer que sería locura oponerse ; actaá de ilos diputa-dos proalamados ayer, 
a personaMdades que cuentan oon fuerza 
y arra igo eñ sus oisiriios respieolivos. 
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'Un iperiodtóta le interrogó aoerca de los 
enternamüentos divines y oanómioos. 
Ell 'conide die Rnurnai romes di jo que fes 
cuei.stlióñ ,^éstai j^de ito albandona m Go-
bierno,, agregando que los antecedentes 
dell iseñor Alba son una garant ía del! cr i -
ter io del Gobiernto, que en esto, como en 
otras cuBstionies, ..se imsipirará en aimipüas 
normas 'liiiberailr-. 
Acva8 en el Congreso. 
El p r imer diputado que entregó su ac-
ta en la Secretaría del Congreso, fué ei 
señor Díaz Cordobés, h i jo político* del se-
ñor González Besada. 
Le acotópáñábá don César dé la Mor:'., 
que también ha sido proclamado por el 
art ículu 29. 
Lo que dice Alba. 
El min is t ro de la Gobernación ha ma-
nifestado a loo periodistas que han lle-
gado a su poder telegramas de lodos ios 
candidatos de Val la ddíid, lel icitándole 
por el despachó que había enviado al go-
bernador de León y ofreciendo la ciesiór! 
de sus puestos en honor del señor A / ra-
rate. 
Hablando de este asunto, decía el se-
ñor Alba que sería muy triste para la vi-
da polít ica de España que el señor Mcm 
rate se quedase sin representación en las 
Cortes, por tratarse de uno de los más 
i lustres par lamentar ios que nos quedan.' 
•No obstante, espero que el d ist r i to de 
León, observándose por encima de toda 
parc ia l idad polít ica, votará al señor"Az-
cárate, si no por unan imidad, por a/fla-
mación. 
Acerca de los numerosos candidatos 
que han sido proclamados diputados por 
el ar t ícu lo 29, ha dicho que el Gobierno 
no ha tenido intel isencin alguna con na-
die y que todo ello obedece a la forma en 
que se ha venido desarrollando la prepa-
ración de las elecciones entre los diversos 
part idos, políticos. 
En la proclamación de candidatos a a i -
No puede ánterpreiarse el número eie-
vado de iproolamaciones en ei sentido de 
que ios canididaios de oiposkvion nayan 
encontrado dif icultades en el régimen 
eHeotoraLL 'vigente, pues, entre otros re-
cursos eficaoes, •ouentan pa ra ello con el 
requiiaitp de i a antevotaciou. 
iLa 'proolaimiación de diputados a favor 
de tan numer>oso oontingente de candi-1 
datos liberaleis, da idea 'de líos progresos 
alcanzados en la organikwición del par^ 
t ido. 
iHa iaido no ta característ ica de la jojr-
nada de ayer una mayor condescenden-
oia^de l a hab i tua l oon las aposneaone-s, co-
m o ' i o deanuestra el heoho de que no ha-
ya habido ipartido que no haya dejado de 
tener su d iputado p o r ell art ículo 29. 
Refirióndoae a da par t ic ipac ión de1! pue-
blo en las edeocáones, se mostró conforme 
con que la in tervenc ión die las olas/es neu-
t ras da r ía .mayores garant ías a l a elec-
ción, haciendo m á s potentes a las organi-
zaciones turnantes en ell iFoder. 
E n algunas provinicias—decía el conde 
de Romanones^-se h a n observado a lgu-
nas tendencias aiMadas a la discipl ina 
que ímiponie la dirección del par t ido. 
Esto es a oongeauenoia dell desenvol/vi-
imiento que ha tenido ell pa r tMo, pues no 
hay que o lv idar los eHementos de diversas 
procedencias quie sie han limcorporado a 
nuestras fuerzas. 
JA 'esita vtíltaJIidad se debe que haya ha-
bido tres o cuatro aa/pirantés para cada 
•acta. 
rán de una docena las "sorpresas del día 
rá de una doaena las sorpresas deí día 
de Has eHeocionies. 
Así lo afinrmé hace días, y oreo que, al 
decir una docena, me corrí demasiado. 
De ellas, allgawias no serán sorpresas 
para m í , puesto qiue las prev i . 
He recomiendado ají min is t ro de Gracia 
y Jusrticiía que dé instrucciornes a los pre-
sidentes 'de Audiencias piara qüe se habi-
Mte e'l mayo r número de notar ios, pues 
snr deseo sería qüe &n caída collegio hu -
biera uno q.ue diera fe de lo que al l í ocu-
rra . 
1 ©1 número totiail de proel aunad os par el 
art ículo 29 as-iende a 138. 
Un nombramiento. 
« a ' S i d o noinbVado jefe dél Estado Ma-
yor del ejército de Af r i ca ell oomnell de 
Estado 'Mayor don Kramisco Gómey. 
Souza. 
El alcalde de Cartagena. 
Se tasegmia que ell aicalkle de Cartagena, 
señor García Vaso, será .(diimitiiido» de su 
cargo, a ooniaecmenaiia de la violenta oam-
paña qu e v i ene realizando contra e'l Go-
bierno en un 'periódico de aquedla loca-
Üdad. 
El transporte de trigo. 
En d miniatei-io de fomento l ian mam-
festíido Itoy qque ha.u aceptado la rebaja 
de un 25 por 100 en la rebaja dell traíisipor 
te del t r i go todas lias Couinpañias fe i rov ia-
r ias, nvemis la die Salianianica a la fronte-, 
ra/portuguesa, i a de Valencia a Aragón, 
la de Lorcá ¿i- Daza, hi d'e Aicoy a Gandía 
y la de La Robl/a a Vallnnaseda. 
Candidato detenido. 
•Esta imañaua sé hallaba el candidato 
maur is ta señor Vitónica. en una casa, en 
ocasión en qi;^ se ipi'esenió el agente eje-
cutivo deil iimpuesto de inqui i inato. 
E l señor Viitórica discutió con éfl lia opor-
tunidad de lia .dliHigenoia, y el agente or-
denó all igu ardía que 'lie aoomipañaba que 
detuviera a!! señor V i tó i i ca . 
Así Qío ihizo al gnard ia , conduciendo a 
rtiioho señor a la Counisaría, donde i i ime-
diatamente illé i'pu'sli'erón en ' l ibertad. 
. E l agente iba presentado una denuncia 
contra e l señor Vilóniica, por punerie in-
cxxnvenienities para el desonupeño de su 
mis ión, y el señor Vitóirioa le ha denoin-
ciado, a su vez, por detemoión. u rb i t ra r ia . 
Sobre la detención de Zubiria. 
<(La Epoca» ipublica u n suelto diciendo 
que en los Centros ipOlítioos se ha hablado 
de Ivaíber sido detenido en Francia, cotfno 
sospechoso, el cunde d'e Zuibiría. 
«La Bpooa» atimna que esto es inexacto, 
porque di detenido es un sobrino del con-
de de Zub i r ia , a l cual le fuemn• eucon-
trad-os los •planas de mía fábrica que pien-
sa miontair. y qué están firmadu-s por un 
ingeniero aüeimán. 
Este hecho onigim') 'la deteiiclióii. 
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¡Se h a n quejadlo a uosotoos ««si, 
d resde famii'lia i pap que dejunJyl 
desmanes de ínligunjas bandjadiuf 
íosique, mi día sí y otro taanhifo 
por sus respetos en 'Jos jaShJi 
Muelle. 
Su ei arme t i do se reduce ftaufauj 
niños -bien vestidos, quitándooí^r 
los baioues, lias cuerdas y ^ 
po r el sdlo 'placer- de ver-ies desiyi, 
y tr istes. No puiede de^ipse 
hagan por 'la envidia que n' 
ver divert i rse a otros niños v eii 
puedan .hacer de" igual modo, piifc! 
di mes d ell .Munelle de todos SOJI V 
.pri inera vez que lueinros v is to 'L 
tos a .niños de todas las diuses Jp-
Ocurre en esto, que es la iaa) 
o ión, di gusto de ihaicer el iniail, lo 
p u j a a 'esos dhicos a (niiollies.t)̂  ^ 
minigún daño les hacen. 
iPero 'KJ ipe.n- no está en esto. Esu , 
líos guardias, a quienes las ntóttJ 
con 'Sus iainTentaciiones, se cruzan* 
zos, ponen el gesto avinagrado y J 
comió (para in fu iud i r •esj)a.nto a fe 
chas, y :ia^ coutestan : 
—¿(Pew es que creéis vosofoti 
tainos aqu i para anjeternos en tal 
ñeces? ¡Eso son cosas de dricos,'^ 
más que cosa-i de ciricos! 
Otros, anás éúttíveTiioi'dffe gg 
mani f iestan s u impo^ibil l idai t-
carnoe a los ratieitillos. 
'Con 'lo cuaL, como de ello se de, 
no se aidelanta niada, y en los jará 
ddl Muelle dos guardias son un 
anás, sin ningún fin 'práctico. 
- ¿No podr ía el -señor Cómez Cojium 
íioaílles q'ue ipusieran coto a eead 
rías? 
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UNA REUNION 
[n la CoiÉncia i¡ 
Para t ra ta r de las modiíicacionese 
tar i fas de practicajes que rigen 
puerto, volvieron a. remurse ayer] 
mañana, presididos por el seftori 
dante de Mar ina , el armadorseñorl 
do (don Adolfo), el coiisignaíario! 
Plasencia, el presidente de la 6ón 
Comercio señor Mol ino, el iiigenim| 
de la Junta de Obras del puerto 
Gr inda, el capitán señor Sánchez I 
ha y el práctico señor del Bío. 
Discutido nuevarhente el asuntoi 
to de la ("onvocatoria, se acordó 
un 25 por. 100, y mientras duren tej 
sentes anormales circunstancian." 
tua l ta r i fa de praeticaje, (iue «i 
después del término de la guerftj 
rá a las condicionen antiguíisparal 
riña mercante nacional. 
También se convino, en vista dé) 
{•ratura de las tar i fas (pie hoy tjíft 







80RIAN0.—ItEste «puesto» no me io quita nadie!! 
Anteayer por la tarde se preífll 
las oficinas de la Guardia muiiicipr 
vecino de la calle de San U&tím 
festando que desde las primeras* 
la taírde Qe falitaba die casa un 
seis años de edad, llamado Ventura] 
García, el cual babía niarciiado* 
seo con otros muethaobos, vexanosi 
imüsma calle. 
A la Guardia munic ipal se dio" 
indagar el paradero del chico, lo ^ 
diió resultado aüguno, y ná los g"11, 
ni la f am i l i a encontraron indicios 
cr ia tura . 
Ayier p o r la mañana rw I 
efidó ed pequeño, y, por da , 
co po r la mañanaj y, por \& ta^' 
de los amigos de él, llamado Sal¡J j 
dríguez, declaró que el niño ven'JJ 
García había ido con él y otros a 
Sardinero, donde pasaron g^np1 
la tarde. M i 
A l atardecer, después de nal*1,, 
jugando en la playa del Sa'0 
niño Ventura, cogido amigad'1 
la mano de su amigo Salvador 
ron a Santander, y por el P1]6.61f 
He se d i r ig ieron a las 'niH'llll|,'ll 
se pusieron a j uga r en el ,T1, . 
l de Mal iaño, donde está attw» 
por «Alfonso XI I» . .. .r 
En esta madr ina ocurrió, P 
cuentan los chicos, la desgij^1''' 
mo la. explicación de los cftic* 
poco confusa, no se puede 
sea. exacto (lo qu e cunen ta"1 • . , ¡f 
^Según ellos, mientras estai'^;...-
los mayores, el pobre Ventar* ,j¿|f 
nía p o r la machina, j n g ^ 
pero una de las veces--s«gll^# 
eos—le vieron resbalar en la 
muelle y caer a l agua. m 
Después de ocurr ido el .a' qufj 
niños se encontraron sin ̂ .Ljjflfll 
y uno de ellos, algo más atr ^ 
otros, se atrevió a insinuar p j , ! 
a u n hombre que se ^ " ¿ o f1! 
muelle en aquel momento: P.sp3¡ij 
bre, no dando importancia a 
de los chicos, después de ? n̂',̂  
momentos ed agua, se allejo f'; 
cido de que no era verdad 1° 
por los chicos. x. 0 
Así pasairon das horas, IW'T r 
•se oorauniicó a los P'aili'es ',' i(. 
las declaraciones de los 
gún ónaniiifestairon, no se Jlfl i 
a decírselo paira evitar w 
•' pobre hombre habría de Pjrjjj, 
Por ei no fuera cierto 1 " , " 01] 
aive'v* 
para dar con el paradenj 0 .^i 
ii^s amigos de Ventura, w 
para que continúen las 
que tan grande disgusto ha 
mis desconsolados P!,drP^vvv»v,Jíli 
Constipados—Algodón H" 
ae anuncio en ouarta pla,,', 
EL- PUEBLO CÁNTABRO 
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DE LA GUERRA EUROPEA 
POR TELEFONO 
El general Mahón en Atenas. 
i os pcriódiGos qu i tan todo carácter po-
lítico al viaje del general Mahón a Ate-
napj aeneral *e nmestivi nniv satisfecho 
• "la acogida que le ha h.'cjxo el Rey. 
No concede impor tanc ia a los inciden-
fps crue habido en la f rontera y no 
cree que sea probable un ataque. 
Manifiesta tener gran confianza en el 
rtesultado de la lucha en los Balkanes. 
Los buques mercantes. 
£1 uniimifíitro de Negocojos extranjero<s ha 
ouDiicacio en Ü e r i i n la noto Bdjg.uaien.iie: 
((Los 'princü(pios f i jados por el Gobierno 
^pu iuau r^speotiO a aa guer ra suibanarina, 
no nan suirado nániguna modMcaaión, sai-
Vü |as instruociones ralat ivas ail t ra ta-
Ljjgnto 00 nos buques mercantes armaidos, 
(iiie man saicio más ciaa'amenite diefiniidas. 
Las fuerzas navaiies aliemanas han re-
• oMxido orden terminjante de. aibstenersie de 
todo ataque oont ra los buques neutrailes, 
a menitó que ooitenten sust i aerse a la vi -
sita del barco ^por iios submar inos ame-
. manes.» 
Aviones derribados. 
l>eeile l 'a r is comunican que el dia 18 
de marzo, el teniente aviador René Dou-
jnon abatió dos aviones enemigos, ool i-
gando a ateiuúzar a uno y dejando a 
otro mera de combate. 
- l locos días después destruyó un fockér. 
El aviador Doumou comenzó eus vue-
Joe liace cinco meses. 
Asquith en el Capitolio. 
Teliegrafían die Roma que en ed Ga.piito-
lúo ste na ceitebrado ia iHiceptoión oírecaoa 
pM" el amoaidíe cíe Roma, prinicipe de LO-
(onxia, en nonqi- de M-r. AaquiUi. 
AiaUrafCierpiU ed préndente del Goh'sejo, 
Saiuaniura, y todos nos imn/isitros, re^ i e-
oe.inaiciones de l a Cániaa'a, dai benauo y 
oieij uuieaipo .diipi'OmauiCü; los "subseoreta-
feüúti ue astado, ei (prel'eiito, varaos oneua-
; inigueses, ios coaiicejaies y otras auiw)-
iiKiiaiaes e aiDviit/ados. 
i>a i^ceipcion sie celebró en ed PalaoLo 
den Coiraervatonio, esipuendidameinte a lum-
brado. 
(Mi^ter Asquiith llegó en. austomóiviLl, 
aoomijpañadio del emhajador ingles y su 
asipoisa, del'persomal de la Emba jada y o t 
•su séquito. 
La- j>anda muniLcáipiaJl ejecutó el l i imno 
¿ágiles. 
avunster Aequith íi>é redJbido por eii a i -
caiiue, quien ie acoanipafió al sadón de laí? 
1'üuve.ian/as, .donde se ñauaban pa ia reoi-
ibine 'lotí menores Saia imra, bomumo y ios 
•tiemenues aüicajixies. 
iLuiego ^.ÍÍO Mr . Asqu i th a ia sana dt-
ios i n u n i o s , doJide se ha l laban áos, re-
presBnianiies de aa Gámara y ued Senado 
y otros andniisir.os y suii)secrei.ajuoo. 
; \ML la de oos Gapátanes le saludaron, cj 
Cuaiipo idaipiOmáliijüo y generales, y en o i rá 
saia eu píete cío y duipuiados y senadores. 
En esta Uiiáma saia, l lamada de Orazj 
Curjazii, pronunjcaó el alcaide el saguaem-e 
wscuirao: 
«benor.'pu-eaLdenúe; Téngo el gusito de 
presen tan vs a mis oolegas ios oonicejaiies 
de RoaiiíL y de d i r ig i ros m i saludo y el de 
. mis conciudadanos Vuestra presencia nos 
es ecüpeciaameu/te g ra ta en ti&ie ntounentu 
en que se m a d u r a n nos desiainos de iios 
pueioios, y nos compdiaceanos en maniíes-
uros estos sentumienitos noy, pues lialiiia 
recordará siemipre a la generosa nacaon 
inglesa, que demostró au s impat ía por la 
causa de nuestra inüapeiiidenicaa y ie tra-
jo DaimDuen, en ucs mojniedi.tios más duloro-
dos, ei Liuouio de su ie en eii tiuumfo de la 
«iiibenad y aa jiustiioia. 
JJe este Gapitanio sal ieron dos augures 
de Roma por su gioma en Ja h o r a de su 
auayor p rueba; ue esta, .col ina sagrada 
•nago sanir yo lambién ios augures de U 
vuctoiúa común en las sanias baia l las q u * 
con vuestra nobuie nac ión labramos por na 
iubertad ue uos ipuehios.» 
P s t e r A'squiidíi contestó : 
"Us agrfudezco mucho Jas amajb'les pa-
labras con las que me haibeis dado Ja men-
vemda, y que, p i anunioiadas en e^te has-
toiuco lugar, adquieren una Sügniti-caoión 
irtoy (por ipnimera vez un íttiudstro biu-
uiniico llene eil grande y naro honor de 
ser a-ecabido por ei p r imer ciuidiadano ae 
'nn f1,6 C ^ - ^ ^ o . que es ciudadela 
J telólo de lia Ecm aai^gua y centro de 
m m miundo en lUa Edad Atedia, y que 
actuaimeniüe ha pasado a ser simbólico 
¡ S S a ^ dei , r™a i im i i e ' ' ^ i,¿ un idad 
men t,e de b rancia, donde los represfenlan-
> i^s naciones adiadas se han reuni-
u le m ^ d o . Vengo a nu is t ros amigos 
S Í Í c ^ i ' ^ ^ e s la eolidariidad 
I S S 6 'mwe ltud0A l ™ ^ ^ o s . Para 
I T Í K 1 f e ^ ^ ^ ^ t a b l e eíTla 
Í S S - .,rev;(>calbJe ^ '•e^-imliLcar los dé^ 
no t ^ r . . 6 í015 P 1 ^ " ^ débiies y de 
í ; ^ ^ ^ " . ^ viiola-ción -de estas ieyei so-
niiSr-Jf 1̂Ú'n' JuîaT m ró'N^ Podría m i 
i ' , ?¡clJ(" '•ser anun/ciado más sollemnemen-
ro v ' 6,1 61  P ^ W o <ie Roana, cen-
" o } mamanaat c e temí..*: ^ ¿ . ^ 
í>e'J 
uoemie hasta los moanejutos actuaJles vi l lers, a l Sur de Rlamond. _ 
Un reconocimiento que realr/.o el ene 
migo, t ra tando de l legar a nuestms t r m 
chipas, fué r ^ í a z a f o por nuestro fueg, 
^ ^ ¿ " " M o y e n n e un avión ^ e m á n ca-
yó sobre nuefitras líneas. Los tnpulantoh 
fueron hechos prisionero».» 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
E l min is ter io de la Guerra inglés ha fa-
ci l i tado el siguiente parte of ic ial : 
«Durante la jornada de ayer, act iv idad 
recíproca de minas y de ar t i l le r ía en d i -
ferentes puntos del frente. • . x , 
üespué l de luchas aéreas, doe aparatos 
eneSfgos fueron obligados a descender 
enun(f de nuestros aviones no ha regre-
sado.» 
P A R T E O F I C I A L ITALIANO 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejército i ta l iano, dic* 
lo siguiente: ' , , 
«En el Isonzo ha continuado e 
Â Svo de las a l t m a s al Noroeste 
de Goritzia nuestra ar t iUería ^ P f ^ J 
una columna austr íaca en marcha poi las 
v e r t i e n t e de Montenerd y causó desper-
fectos en el puente sobre el torrente de 
THenil.'s l...inl)ar.leado la estación de San 
taLos ¡rviad.n-es enemigos volaron otra 
Los héroes de la aviación. 
M joven av iador que, según el comum-
caido ofioial f rancés del U de marzo, ata-
KX) a cuatro a^.iopes áliamanes, en l a re-
g ión de b ine, abatiendo a uno, se apell i-
da Ganlla.rid die I>aivaldere. 
A)I cnantenzo de ka guer ra fué her ido y 
exceptuado defl senviicio definit ivamente 
'Después sv ailii^Ló en ía aviación y Bogó 
a oabo-piidoto en mina de las escuadri l la* 
más reputadas del camp) de Bel for t . 
Horroroso incendio. 
IJiioen de Londres que la población de 
l a k o k k u , «íi tana da en l a a l ta B i rman ia , 
ha didio -casi totalmente destru ida par un 
mcenidio. 
iSe h a n quemado 1.800 casas, oorapren-
diidas te iSuicursailles de los Bancos eu-
ropeas y 'late 'oficinas dte Correos v Tellé-
graíos. 
'Mil lares de indigenais han quedado sin 
hogar. 
Pakokku se encuentra en el inteir ior de 
Bir imania, a un centenar de k i l óme tm* 
de lía costa de'l igollfo de Bengala. 
L a tripulación de un zeppelin. 
Dicen de Londres que la t r ipu lac ión del 
zeppelin abat ido por los autocañones, es-
tá fo rmada por hombres muy jóvenes. 
E l capi tán, que también es muy joven 
y está en posesión de la Cruz de 'H ier ro , 
sonreía cuando fué hecho prisionero. 
Según parece, se sortea ron para ver 
quién había do quedar a bordo, con obje-
to de volar la aeronave, cuando se vió que 
era imposible el regreso a Alemania. 
Le tocó a un joven oficial, que quedó a 
bordo cuando la t r ipu lac ión fué recogida 
po r el buque pat ru l la inglés. 
E l zeppelin, que era del ú l t imo modelo, 
tenía 230 metros de longi tud. 
Donativo del Rey Jorge. 
El Rey há entregado a l Tesoro 10.001) 
l ibras esterlinas de su fondo par t icu lar . 
Grecia y los aliados. 
El Gobierno griego ha enviado a los 
representantes de las potencias al iadas 
en Atenas una nota conteniendo explica-
ciones respecto a las cuestiones relat ivas 
al Epi ro del Norte. 
Estas explicaciones serán sometidas a 
la apreciación de los Gobíenros aliados. 
El heredero de Servia en Londres. 
El Rey ha ofrecido, en el palacio de 
Busk ingham, un banquete en obsequio del 
príncipe heredero de Servia. 
Asist ieron los miembros de la fami l ia 
real, lord Freneh, Mr. Bolfour, s i r Ed-
ward y lord Crevre, • 
Preparativos en Holanda. 
Todos los permisos concedidos a los 
oficiales de mar y t ier ra , a excepción de 
los firmados por los ministros de la Gue-
r r a y Mar ina , quedarán supr imidos a 
par t i r del viernes próximo. 
Por el m n i n e n l n n o s i ' concederán más 
permisos ni en el Ejérci to ni en la Ma-
r ina. 
Los vagones que m pr imero de agosto 
de 1914 fueron puestos a disposición de 
las á.uitioridades m-iMtiares, y que dleíípués 
pagaron a prestar el servicin nn l ina r io , 
h a n sido requisado-; por las autoridades 
El viernes fueron requisados los vago-
nes que estaban dispuestos p ira prestar 
el servicio comercial. 
Parte de ellos fueron descargados... 
Lucha encarnizadísima. 
Los combates del Mosa fueron a y e r en-
carnizadísimos, tanto en el sector de 
Douaiumont a Vaux, c-oino en efl sector de 
Avocourt. 
lEn la or i l la derecha, los alemanes in-
tentaron ensanchar el entrante alemán en 
nuestras líneas, en el sector de Douau-
mont. 
L a operación fué preparada por un co-
pioso fuego de ar t i l le r ía 
L a ofensiva rusa. 
Los alemanes intentan contrarrestar la 
acción de los rusos en los tres sectores de 
Jacobstadt, Vidzy y del lago Narotch. 
donde éstos han lomado la ofensiva. 
Con este mot ivo envían contra las tro-
pas del general Kuropatk ine y contra las 
del flanco derecho del general Evert sus 
reservas disponibles. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El comunicado oficial dado por el Go-
bierno francés a las tres de la tarde, di-
ce lo siguiente: 
«Anoche un zeppelin ar ro jó od io Sonar 
bas sobre Dunkerque, causando daftoe 
materiales de poca consideración. Dos 
paisanos fueron muertos y cuatro r ien-
d0Al Este del Mosa los combates, que du-
ra ron toda la no-chie, emtre Duaumont y 
Vaux, nos bap sido favorables y ganamos 
a lgún terreno en el bosque de La Caí-
líete 
Nuestra, linea se apoya a la den h, 
del estanque de Vaux, atraviesa el bos-
que de Lá Caillete, del que el enenngo 
¿cupa el cuerpo Norte, y se une a m u -
tras posiciones al Sudeste de Douaumont. 
Se ha .conl innado que los ataques de 
loe alemanes se real izaron ayer en un 
frente de 30 ki lómetros oor las olas su-
cesivas de pequeñas cofumnas asaltan-
Nuestra art i l lería, y f l i s ia r ía causaron 
grandes estragos en las filas enemigas, 
•En el Wqewre la noche t ranscurr ió en 
completa calma. 
E n Lorena, los t i ros de nuestm ar t i l le 
r ía provocaron varios incendios en Re 
^ . g.w ion de Í,ños, ded t r i un fo sobre 
_ >• mst.mtos y tes c o l u m b r e s báibiaras, 
son awpuwl-as y observadas leaü-
gen eí ,? ' ' ^ - ' í * ^ ^ toda Clase y ur i -
n n S 116 ílüma' ^ los monu-
«iti! . .niajs r a d i o s o s diel munido; que 
, . ;; uás aipropiaido que éste, pa ia con-
E m í , l a ^ ^ ley común de 
vi i . MI W 'P011' ha'lye'r sobrew-
gjuo ai Estiado ronnano antáguo, ha /pasa-
^ « o ^ s e r iLeremcda universal de los hoan-
r i i i í f ?ue lAu'rai)Jte m i v k l a he visto a esta 
aiuoadjenjeraible tomar de nuievo su sit io 
tP ^ dle rawá&i grande y aman-
^ aeu iprogreso, míe congratulo de que en 
7 7 , ' ^ ' ^ e mounento Roma haya (Levantado 
ue nujew su Voz fuierte; )ia leívantó en ma-
.10 oitamo p a r a denunciar l a vio-
jaejon sastemátka-die este Código humano 
y ©aenhechor, que fué antes formulado 
«ajjo La pi-otecoion de su brazo. 
l istos pensamientos son inseparablies de 
tme dugar au,gugto. A vos, i lus t re alioalde, 
Jjesoenidientie deil Rey Hibertador, os ex-
l eso n u eatáisf acción ipoir nuiestra confra-
jernnidiad de «iranas, que coinona una amáis-
^ d de más de med'io siglo entre ambos 
J«use s, y en namlbre de miis comipatriotas 
^ d i r i jo ed mensaije de fe y un saluido 
. 'wectuoso ipara los heroicos ejércitos i ta -
Los aviadores enemigos bombardearon 
Acelsberg, causando dos muertos y var ios 
heridos. 
Detalles de un raid. 
Telegramas oficiales de Londres dicen 
que el número de muertos producidos por 
los zeppelines que volaron el viernes, es 
de 43, y 76 él de h'ecnidos. 
A r ro ja ron doscientas bombas. 
E l teniente aviador Rrandon, a pesar 
de que su aparato fué alóanzado por las. 
ametral ladoras, lanzó cinco bombas so-
bre u n zeppelin. 
Un destróyer y un crucero hundidos. 
Un rad iograma de Naueh dice que el 
destróyer inglés «Weking» se fué a pique 
el día 29 de febrero, a consecuencia de 
haber chocado con una mina. 
L a not ic ia ha. sido ocultada por el A l -
mirantazgo. 
Toda lia tniipUlaoión deil desitroyer pe-
reció ahogada. 
También se ha hundido, por la misma 
causa, el crucero acorazado «iDohegal», 
de 9.250 toneladas. 
Este ú l t imo se hundió cerca de las is-
las Horca da. 
OTRO P A R T E AUSTRIACO 
E l Gran Cuartel general de! ejército 
austr iaco, comunica el siguiente parte 
of ic ia l : 
«Frente ruso.—Nada importante que 
señalar, salvo el crecimiento de la act i -
vidad de la a r t i l l e r ía rusa en el sector del 
frehte Nordeste. 
Frente i tal iano.—Fracasó un intento dei 
enemigo de detener nuestro «¡vanee hacia 
Archern ih . 
Acontecimientos marí t imos.—El día 30 
de marzo, uno d'e nuestros submairinos 
hundió, a l Nordeste de Ba tum, a un trans-
porte ruso de 12.000 toneladas, que lleva-
ba soldados .y mate r ia l de guerra, y ? 
día 31 a otro transporte de 1.500 tonela-
das.» 
Explicaciones de los aliados. 
í^a Agencia Reuter, de Londres, ha pu-
blicado una nota oficiosa af i rmando que 
no se ha observado n ingún cambio en 
las relaciones que Ing la te r ra y sus al ia-
dos venían manteniendo coh Holanda. 
Añade que en la Conferencia de París 
no se ha tratado nada que afecte a ios 
Países Bajos, y niega que se haya acor-
dado el desembarco de tropas al iadas en 
Holanda, ipara inivaidir Aiiemaniia. 
L a huelga de Clyde. 
Comunican de Londres que ha termina-
do l a huelga de las fábr icas de municio-
nes de Clyde y.que los obreros reanuda-
rán inmediatamente el t rabajo. 
Satisfacciones de Alemania. . 
Un despacho de Berna dice que el mi-
n is t ro de Alemania en Suiza ha recibido 
instrucciones de su Gobierno, encargán-
dole que comunique al Gobierno federal 
que, de ílas aveiriiguaciones practáoadas.. 
resul ta que los dos aviadoa-es que bonibar-
dearon Par reh t r ig eran alemanes, pero 
que creyeron que estaban sobre Belfort. 
E l Gobierno a lemán expresa su senti-
miento por la desgracia y ofrece castigar 
a los dos aviadores e indemnizar todos 
los daños y perjuicios ocasionados. 
"Vapores hundidos. 
. De Londres dicen que han sido torpe-
deados y hundidos, s in previo aviso, efl va-
por francés «AohilleiS)) y efl inglés «Perth». 
De este ú l t imo se 'salvaron ocho t r i pu-
jantes y «ais perecieron ahogados. 
En Montenegro. 
InfoTim>es .de Vienia af i rman que el mi -
niíisitoo de 'la Guer ra austriaoo fué recibido 
en Cetitigne con giran embusiasmo. 
E l generall M i t rowi tz pronunciió un dis-
curso agradeciendio 'la coniduoía seguida 
por Aus t r ia en- Montenegro, después de la 
guerra. 
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Todas las madres piadosas 
están interesadas en que sus hijos co-
nozcan 
aprobada y recomendada por la 
SUPREMA AUTORIDAD ECLESIASTICA PONTIFFIA 
E s t a película, artístico-religiosa, se 
estrenará el 5 del corriente en el 
Cine Pradera 
Respecto de motores, hemos elegido el cono , donde el médico de guardiia apre-
dúetó 
vez sobre el Isonzo: pero el fuego de nues-
tras baterías antiaéreas les obligó a man-
tenerse a gran a l tu ra . . , , » , 
Un intento de repetir un ra id aéreo tm-
(Pueríocioj. 
Léanse programa de mano. 
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L a industria española. 
•Del «Heraldo de Madrid» llegado ayer 
a Saaitander tomamos el sifiruiente ar-
tículo: 
Hispano-Suiaa, de construcción nacional 
en mateniaiDes y mano de ohna; y de que 
hemos hecho una excelente elección po-
demos- ofrecer, además de las pruebas 
que el mismo motor se encargará de su-
min is t rar , las siguientes: 
En la semana pasada, el presidente del 
Consejo de Admin is t rac ión de la Hispa-
no-Smiiza, don Damián Mateu, y ed conse-
jero don Enr ique Careaga han firmado en 
París loa contratos de cesión de licencias 
de fabricación de dicho motor de avia-
ción con las siguientes entidades: 
1. a W a r Office. 
2. a Gobierno meo. 
3. a Grupo financiero de América del 
Norte. 
4. a Casa Gnome & Rhone, de París, 
ant iguos constructores de los dos motores 
rotat ivos que l levan su nombre. 
5. a Casa Aries, constructores de auto-
móviles. 
6. a 'Casa Brasier, ídem id . 
7. a ("asa Gabriel Voisin, construtor de 
aeroplanos que monta especialmente la 
fabricación del motor Hispano. 
Todas estas entidades h a n pagado por 
su l icencia las cantidades elevadas que 
ei? die suporter, y asamiamo pue-de suponer-
se que, antes de firmar sus respectivos 
contratos, habrán recabado opiniones de 
técnicos diversos: ingleses, rusos, ame-
ricanos y franceses. 
Toda persona l igeramente práctica en 
automovi l ismo, cuando no en aviac ión, 
sabe que frecuentemente, y por circuns-
tancias tan diversas como innumerables, 
el regulado de los carburadores pone en 
dif icultad a motores archiconsasrados. De 
modo que es perfectamente r idículo que-
rer sacar «punta» en el sentido qua se 
pretende, por parte del crít ico a quien 
aludimos, de las dificultade« de carbura-, 
ción que experimentó el motor de nues-
tro pr imer aparato de prueba en Madr id , 
después de haber volado ya en otro lu-
ga,r. 
La Conupaííia Española de Construc-
ciones Aeronáuticas no ha solicitado has-
ta el día una sola orden del Gobierno, y 
desea fervientemente tener ocasión de to-
mar parte en a lgún concurro y de efec-
tuar su« pruebas. 
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Ecos de sociedad. 
Por el comerciante de Santofia don Pe-
dro Quintana fué pedida anteayer la mano 
de la bella y d is t inguida señori ta Mag-
dalena García, h i j a de nuestro par t icu-
la r amigo, el a rmador y coneignatario 
de esta plaza don Francisco Ganda, pa ra 
su hi jo, el d ist inguido joven non Gonza-
lo Quintana, v ista delegado del .Astillero. 
La boda se celebrará en el mes de 
marzo. 
Enviamos a los futuros contrayentes 
nuestra más cordial enhorabuena. 
—Han regresado de Par ís nuestro par-
t i cu la r amigo don Alberto Velasco y su 
dist inguida esposa. 
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P I P E R A C I N A DR. GRAU . ^ -Cura a r t r i -
t ismo, reuma, gota, ma l de piedra. E l 
mejor disolvente del ácido úr ico. 
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UNA N E C E S I D A D I M P E R I O S A 
[i n a O i r a o • 
Por considerarlo de interés publicamos 
la moción que el diputado prov inc ia l de, 
Oviedo, señor Semines, ha sometido a es-
tudio de la Comisión prov inc ia l . 
Dice así: 
«El diputado que suscribe tiene el ho-
nor de proponer a la Comisión prov inc ia l 
que ésta solicite de las Compañías ferro-
v iar ias de Oviedo a Llanes o ferrocarr i les 
Económicos de Astur ias; de Llanes a San-
tander o fer rocar r i l cantábrico, y de B i l -
bao a San Sebastián o ferrocarr i les Vas-
congados, el establecimiento de un tren 
diar io que salga de Oviedo a las siete de 
la mañana, de Santander a las dos de la 
tar¿fi v de Bi lbao a las cinco y media, pa-
ra l legar a las nueve de la noebe a San 
Sebastián, y otro que salga de San Sebas-
t ián a latí siete de la mañana, de, Bi lbao 
a las diez y media y de Santander a las 
dos de la tarde, para l legar a Oviedo a las 
mieve de la noche. A l mismo tiempo, que 
la vicepresidencia se d i r i j a a las Dipu-
taciones de Santander, Vizcaya y Gui-
púzcoa, interesándolas para que recaben 
de las citadas Compañías los mismos tre-
nes con los mismos i t inerar ios. 
\ o puede haber d i f icu l tad a lguna en 
establecer los trenes que proponemos, to-
da vez que las velocidades que han de 
«Condenada está la mater ia aeronáu-', tener son las mismas que hoy tienen está-
t ica, cuajidu no es t ratada por un profe- blecidas para sus trenes ordinar ios. La 
sional, a caer en p lumas inexpertas que única var iación que se propone consiste 
suplen su escasez de conocimientos con 1 en adelantar l á sal ida del t ren de Ovied< 
ma^ af irmaciones y conclusiones de lo 
peregrino y gratu i to . 
La Compañía Éspañola de ConstruGcio-
nes Aeronáuticas se consti tuyó hace a l -
gún tiempo por capital istas españoles con 
propósito de crear y fomentar en nuestro 
país la industr ia, a que su t í tu lo se refie-
re, ut i l izando materiales y mano de obra 
españoles, y con mi ras de cuyo al truis-
mo nadie puede expresar la menor duda. 
El haber prescindido en modo absoluto 
de todo reclamo inoportuno, dedicando su 
atención preferente a. ponerse en condi-
ciones de ppder, un día más o menos pró-
ximo, ofrecer garant ías suficientes de su 
fu turo t rabajo, ha deibddo ser, s in duda a l -
guna, la causa de las ma l contenidas im-
paciencias de a lgún que otro improvisa-
do crít ico. 
Y como es sabido lo cierto que resulta 
él dicho castellano «Calumnia, que algo 
queda», esta Compañía viene obligada a 
dejar sentadas algunas manifestaciones, 
que no sólo a ella interesa hacer públ i -
cas. 
.iSin que haya podido comprobarse el 
origen de una. in formación aparecida en 
la.Prensa de toda España retente al su-
puesto pedido por el Estado español a es-
ta Compañía de una docena de aparatos, 
es el caso que la not icia circuló y que de 
su inexact i tud se dió por esta Compañía 
el oportuno comunicado. 
Ha servado, no obstante, esa "«noticia» 
de base para que por a lguien que no tie-
ne, naturalmente, ot ra autor idad en la 
mater ia que la que le presta la t r ibuna 
dondie sus juiiicaos aiparecderon, se afirmen 
verdaderas enormidades, que, dada la ab-
soluta falta de vulgar ización aeronáut i-
ca, de que en Esipaña se carece, podrían 
pasar para muchos como verdades evan-
gélicas. 
Con todos los respetos que merecen las 
personas, y especialmente las ideas, ha 
de sernos penni t ido, sobre todo en las 
actuaües - circunstancias, eil l ibre ejerci-
cio de nueKtro derecho a elegir el mode-
lo de aeroplano que nos ha parecido con-
veniente. 
Al hacer esta elección y recaer nuestra 
preferencia en un aparato de que es au-
tor ingeniero de tan prestigioso crédito 
en (la mater ia como e'l señor Sauilnáer, nt) 
hemos dejado de tener presentes los re-
sultados y observaciones que la actual 
oom tienda pudo proporc ionar en aquel 
inomento; miando llegue él de haice<r las 
pruebas que solicite la Aeronáut ica m i l i -
tar española será ocasión de ver si nues-
v la suspensión de las grandes paradas 
en las estaciones de Llanes, Santander y 
Bilbao.—D. G. Somines.» 
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VARIAS NOTICIAS 
ció en él n iño una g r a n contusión, con 
hematoma, en l a sden i zqu ie rda ; otra 
fuerte contiusaón en él brazo dell mismo 
'kwio, y var ias oonitusdones y erosiones en 
diferenties par tes dlell ouenpo. 
Según manlifastaciionies recogidas por 
dfivérsos conductos, M a m M Olavarr ía 
maJltrataba constanitemente ail inídáz hos-
piciano, n i miás n i menos que si se t ra ta-
se de la calballería que t i r a ded carro pro-
pie<la)d del «ca/riñoso»; «afatole» y «bon-
dadosísiimoH proltector deí desdichado Fé-
lix N. 
Condunkio ail Ayunitamiiento el i rasci-
ble Mianuieil OllaiVarría, l a únijea diiscmlpa 
que expuso para jmsrtíiifloar siu censuraíble 
acción fué la de que el n i ño era m u y t ra-
vieso ; 'por cuya causa, s in duda—añadi-
mos nosotros—, los «padres» de FéMx no 
han dispuesto aún de t iempo para que el 
muchacho aprendiera a iteer y escriMr. 
All canreteiro, que pasó l a noche encerra-
do, ise le pondrá hoy a disposioión dei 
Juzgado dell Oeste, dándose tamiwén co-
ikiw iniiiiento de lo saDoedido all señor gober-
nador ciLvill, para que éste, de acuer-
do con lia Diputac ión, ordene el inraediaW 
reingreso del n iño en la Casa de Ca-
ridad. _ 
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¿Padece usted del estómago e intesti-
nos diez, veinte, treinta años? Na padez 
ca usted más y cúrese con ios Comprimí 
dos ESCOBAR L O P E Z . 
Pídanse en farmacia^ y centros de es 
pecífleos. 
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U L T I M A . I I O R - A -
los ZBPPBIÍSjÉe loilaíerra. 
POR TELÉFONO 
P A R T E O F I C I A L ALEMAN 
MADRID , 4. (Madrugada),—De Nord-
deich comunican, a las doce de la noche, 
el siguiente parte oficial, dado por el ( i rán 
Cuartel general del ejército a lemán: 
<(Frente occidental.—En la izquierda 
del Mosa estamos en posesión de todas 
las posiciones francesas al Norte del a r ro -
yo de Fonges, entre Hantco/urt y Bethon-
court. 
A l Sudoeste y Sur dle Douaumont com-
baten nuestras tropas en los alrededoa-es 
de Has t r incheras y puntos de apoyo deíl 
enemigo. 
Frente or iental .—Nada notable que se-
ñalar , 
Una d»- nuestras escuadri l las bombar-
deó las vestaciones de Pgogjetzy y Ho-
rodzleja, en el fer rocarr i l de M'inks, así 
como los campamentos enemigos de Os-
sowitz, a l Sur de Minks. 
Un d i r ig ib le alemán bombardeó la es-
tación de Dunaburgo. 
Frente balkánico.—Nada que señalar.» 
Detalles de un raid. 
E l rad iograma de Norddeich añade el 
siguiente parte oficial del A lmirantazgo 
a lemán: 
«En la noche del 2 a l 3 una escuadri l la 
de nuestros d i r ig ib les de Mar ina atacó 
por tercera vez las costas orientales de 
Inglater ra. 
Los docks de Edlumlbungo y dle H t h 
106 Altos Hornos de Newcastle y las fá-
bricas mi l i tares de Tyne fueron'bomlK,r-
deadas, con éxito, lanzándose bombas ex-
plosivas e Incendiarias. 
Se observaron numerosas explosiones 
e incendios y extensos dern imbamlentos. 
Una batería de Newcastle fué reducida 
a l si lencio. 
A pesar del violento cañoneo que su-
f r ieron, las aeronaves regresarón s in no-
vedad.» 
ULTIMO P A R T E F R A N C E S 
El ú l t imo parte oficial dado por el Gran 
Cuartel general francés, a las once de la 
noche, es el siguiente: 
«Entre Soissons y Reime, concentracio-
nes de fuego contra las organizaciones 
alemanas del bosque de Buttes y monte 
de Sacignolls. 
En Argona nuestras baterías cañonea-
ron violentamente el cuerpo de l a par te 
Oeste del bosque de Avocourt,. Un blocao 
fué destruido y varios depósitos de mun i -
ciones h ic ieron explosión. 
A l Oeste dél Mosa, los alemanes, a la 
caída de la tarde, tüir igieron un vigoroso 
ataque, entre Hautcour t y Bethinicourt, 
connra nuestras posiciones de Robe, a! 
Norte deil ar royo de Forges, que habíamo* 
evacuado, traaladándonos a la o r i l l a Sur, 
en 'la noche del 31 all l¿ s i n que el ene-
uniigo ise apercibiese. 
Hoy fué sorprendido él enemigo por ei 
violento fuego que h ic imos desde nues-
tra® iposdiciones, y él de flanco desde De-
thinicourt. Los alemanes su f r ie ron gran-
des ipérdidas, a in haher llegado a com-
(batár. 
Bombardeo muy v io lento en la región 
del bosque de Bourrus. 
Durante el día Jiemos rechazado a l ene-
migo hasta el Norte del bosque de L a Cai-
llete, al Norte del estanque de Vaux. 
El ú l t imo contraataque, extremadamen-
te vigoroso, nos permi t ió volver a ocupar 
la parte Oeste del pueblo de Vaux, que 
habíantoe^o^aeHetdeifrt*1^*»*^. •••' . 
En el Woewre, ac t iv idad de la ar t i l le -
r ía eai e l sector de MouMinv i l le . 
Como' represal ias por el bombardeo de 
Dunkerque el día 31, nuestros aviones 
han bombardeado los acantonamientos 
enemigos de Ki l le rs y Esen, lanzando 86 
granadas de grueso cal ibre. 
En la noche del 2 a l 3, u n a de nuestras 
escuadri l las bombardeó l a estación de 
Gonflans. 
Duirante el día ha hahido numerosos 
combates aéreos en l a región de Verdun. 
Fueron derribados cuatro aparatos ene-
migos, y otros cuatro puestos en fuga y 
obligados a aterr izar.» 
Cuarto raid. 
M A D R I D , 4. (Madrugada. )—Un despa-
dho oficdail de Londres dice que seis ziep-
pélánies efectuaron u n nuevo r a i d esta no-
olue. 
Tres voíliaron al Sudeiste de Escocia, uno 
•al Nordeste de Ing la te r ra y dos s"b:-e los 
condados ded Este, resultando siete hom-
bres y tres n iños muertos, y cinco l inm-
bres, dos mujeres y cuatro n iños heridos. 
•Además, suf r ie ron averías diferentes 
rasas. 
E l respeto a la correspondencia. 
Según indiioan de París, han ooammi-
cado a los -países neutrales los Gobiernos 
francés e inglés que respetarán la po-
rrespondenoia s i ŝe oeiraioran de que las 
aaoas d'e las cartas no son euhterfugioH 
buscados, p a r a contrabandeár. 
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[I castillo de joy ivaro ^ ^ 
Según parece, el h is tór ico castil lo que 
en Esoailona poseyó el condestable don 
Alvaro de L u n a corre él peligro de des-
aparecer. 
Los esoaJIonense» t ienen en g ran est ima 
esta joya ai 'qui tectónica; peró d i . aban-
dono y ¡la deisidia ofloial n a d a > a n hecho 
por conserva nía. * " ' 
Las abundantes l luv ias de estos días le 
han causado muchos daños, y, reciente-
raiente, un 'lienzo de mura l l a de siete me-
tros de iültura se ha desprendido en una 
exítensión de 25, cayendo con g ran estré-
pi to all r ío Alberche. ' 
Afor tunadamente, en el momento del 
desiprendlimiiento no pasaba ñame por u n 
camino próx imo all mo l ino hairinero, que 
hoy idbstruven grandes piedras. 
Hace pocos día» se desprendió otro trozo 
de mura l la , y el allcalde de Esoailona dió 
ementa a lia super ior idad,-para que se pro-
cediese all derr ibo de l a parte ru inosa, en 
evitación de posibles desgracias. 
Sería verdad eran no ntc sensible que e'l 
castil lo'de d o n Allvaro, po r tanüos motivo? 
digno de al ta estima, se arru inase, víc-
t ima deíl abandono. 
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C A S A C U E V A S FnLdada6111899 
LA CASA MÁS BARATA EN IMPRESOS Y OBJETOS 
DE ESCRITORIO. PLAZA VIEJA, 4 : - : SANTANDER. 
E S Q U E L A S D E D E F U N C I Ó N , I M P R E S A S , A 
c i n c o p e s e t a s c i e n t o . 
RECORDATORIOS DE DOS CARAS, IMPRESOS,. A 
c i n c o p e s e t a s e i e n t o -
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L A I N Z - ' M E R C E I R A 
SAN F R A N C I S C O , NUMERO 17. 
Ciruelas, Guindas. Cere-
zas, Alharicoques TREVIJANO 
R O Y A L T Y - GRAN CAFE RESTAURANT -: SERVIOIO A LA OARTA 
Teléfono número 617. 
POR TELÉFONO 
L a ju ra de la bandera. 
MADRID , 3.—La ju ra de la bandera, 
que debía a lebrarse mañana, martes en 
el campamento de Cañabandiel, ee ha 
aplaaado basta el jueves, a cansa del mal 
tiempo. 
Entierro de un académico. 
MADRID . 3.—Con gran concurrencia 
ee ha verif icado el entierro del académi-
seftor Fernández Bethancourt. 
laboratorio V 2 luis 
22.-X 
NUEVO W n 
C O M P U E S T O X 2 
A R S E N I C A L / V 6 6 
es una nueva medicación de incalculable 
valor terapéutico, ant iséptica e inofensi-
va. Con ella la célula conserva toda inte-
gr idad y puede defenderse de todos loe 
procesos patológicos Intraorgánicos, ya 
Presidían el duelo el obispo de Madr id . I , , 
don \ n ton lo Maura y don Emi l io Cota- haciendo los tej idos refractar ios, ya mo-
relo. v en él nguraban casi todos los acá-1 , 
démicos, y numerofii.símas personahda- dif icando l a sangre en la cual se hayan 
des. 
l ^ / v ¿ W M M / w * * ^ ^ autointoxicáclones. 
UN B U E N " P A D R E " 
"tójttoé y ipara ell (pueblo todo de I ta l ia.» 
A c a l l a d a tos aplausos, Mr . AsquiÜi pa- impedido por nnestroe aviaaores.» 
so eu seguidla a vüsiiftair 'lias gallerías d e l , P A R T E O F I C I A L AUSTRIACO 
VÍÚUU-ÍU,. Hn la salan le k)« Gobeilimos, ador- ' El Gran Cnariel gen.-ral dH ojcrci, 
^ 0'olo^s lLn811,e9e,s e it,aJlli,an,(>9' 1,6 austríaco comunica el fiiguiente parte 
\NIister0A!squitii «alldó deil Gamo.tol'io a las ú f e n t e i t a l i a n o . - N a d a notable que se-1 de 1¿ guer ra moderna entre l06o"de"6U, de l a hnitaJl a^resáto y entre"^ varios ve-
orneo de Ta tarde. flaiar en el conjunto del frente. I claue. | ciunoa se oorídujo a Félix a la Gasa de So-
A las silete y mediia de l a tarde de ayer 
ocurr ió en Ha calle de l a Enseñanza un 
suceso que ddbuja de maesitira mano los 
fieros finstántos de que se hal lan adonna-
dias iaJligunas «ipeirsioms». 
/En 'e(l número 8 de expresada calle ha-
Wilta el carretero Manuel Olavarr ía, de ¿S 
años, con su mu je r y tres h i jos de corta 
^ E ? miatriinioniio Oi'.aivairria tiene desde 
hace tiiennipo reicogádo, dedáicándole a tne-
nieisteres diiraproipÑos de una cr ia tura , a.' 
Imsimiano Fé'llix N., que llefva en su rostro 
la dndeHeble .huella de Ja. caremeia de una 
alllmentacdón sana y niutritdva. j 
F.n Tas iprameras horas de l a tarde, la 
mu je r de Manu'él Oíaivarría confió al hos-
.picianoitio el cuidado de u n a niiña h i j a de1 
uml-rimonio ¡ y Pélilx, oosa imuy na tu ra ! 
en un dh/iquiLUo, dejó uaws momentos aban-
donadla a la miña pana dedilcarse a j uga r 
•con otros (niurihachos. 
Mamuell, que ipor sus quediaceres no fué 
a comer haata las tres, se enteró de lo que 
•pasaba, y para iponeir î emediLo. a tan «te-
rrüble» deMto, no se le niciuirrió ot ra cosa 
qare, al regreso de su faena—enitre sáete y 
imedtia y ocho de da noche—, eim.prendte'rla 
a ipailos con la desveniturada crtfatura. 
Las ipersonas que ipresenidaron eJ cruel 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a u n a y de dos a seis. 
BLANCA, NUMERO 42, 1.° 
Tome usted Pastillas Balsámicas MA-
RIA cuando note los pr imeros síntomas 
de resfr iado. 
Depositarios para Santander y su pro-
vincia: Pérez del Mol ino y Compañía 
Dr. Ballesteros: Especialista en partos y enfermedades de la mojer 
Arcillero, núm. 2. — Teléfono núm. 243. 
Consulta de once a una. 
Tintorería L A A C T I V I D A D 
DE JUANA A L B E R D I 
Se l i m p i a a l seco y se tiñe toda clase de 
prendas en todos lós colores.—Lutos y 
limpiezas en veint icuatro horas. 
Despacho central : Blanca, 10.—Tel. 661. 
Talleres: calle de San Fernando.—Tel. 662. 
Nota.—Se recogen y entregan las p ren-
das a domici l io, mediante aviso. 
C O L E G I O E X P E R I M E N T A L 
Santo Tomás de Aquino 
Calderón, 17, tercer piso. 
Director: Roberto A. Esteva Ruiz, Abogado 
Es el mejor Colegio de Santander para 
preparar el ingreso a los Inst i tu tos. 
Posee Museos y Gabinetes escolares de 
pr imer orden. 
Emplea ed procedimiento Enper imenta l 
e In tu i t i vo , que evita la destrucción de 
los niños por las lecciones de memor ia. 
. espectáculo, ilnidiíigna/das ante la sañuda 
t ro aparato satisface o no l a s exigencias .aoometivildad de O'laA-arría, protestaron 
EQUIPOS, CflNñSTILLflS 
Lienzos, madapolanes, piqués, 
bat istas, céf iros, percales. 
Encajes y t i ras bordadas. Géneros 
de punto y mercería. • 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
A. Velasco y Comp 
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© 
« T I e s t i l o H , d L i b x i j o w . y c o l ó e s . 
Se atienden inmediatamente las órdenes 
- - - - por correspondencia - - - - - A u I M I F T J E S I R O 
Confección esmerada. 6«neros de pri-
- - - - - mera calidad - — • 
Bolsas y Mercados 











» Q y H 
Amortizable 5 por 100 F . 





Exterior. 4 por 100, 
Amortizable 4 por 100 F . . 
C b'igaciones de! Tesoro 4,50. 
» » 4,75. 
Banco España 
» Hispano Americano. . . 






Obligaciones Azucarera . , . 
Cédulas Hipotecarias 






































































Hui leras de Safcero y anexas, a 95 por 
100; pesetas 50.000. 
Cambios sobre el Extranjero. 
I n g í a t e r r a : Loiidn&s dieque, a 24,67 y 
24,70; labras 14.088. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones Banco de España, a 460,50 por 
100; pesetas 3.000. 
Idem Banco MercantH, s in l iberar, a 
143 por 100; pesetas 10.000. 
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POR L A PROVINCIA 
B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
4 .por 100 peipetu-o In ter io r , seiüe A, a 
75,70 por 100; pesetas 2.000. 
5 ipoir 100 Aimortizaible, serte D, a 96,3;') 
po r 100; /pesetas 12.500. 
"Diputación de Vazicaya, aecáfoores de ca-
rreteras, a 101 por 100; pesetas 10.000. 
Valores comerciales. 
ACCIONES 
Baaco Español ddl Río de la Plata, pre-
cedente, 10 aJooicxneis, a 264 pesetas. 
Ferrocar i i ies Vascongados, 32 aiccdones,. 
a 502,-50 pesetas. 
Idean dieJ Norte •d'e Etíipafia, 13 aecáones, 
a 371 pesetas. 
iMarítiana Aotjiviidad, precedente, 7 a)c-
oionea, a 466 (pesetas. 
Jdiem M., die'l d ia, 7 aoctionies, a 470 pe-
setas. 
Miairítima Un ión, preaedenite, 17 accio-
néis, a 910 pesetas. 
Idean id . , deii día, 31 acciones, a 915 y 
920 pesetas eontado, y 10 idean, a 925 pe-
setas ail f in del corriente. 
Ma r í t ima del Nerv ión, 5 acciones, n 
1.725 pesetas. 
Naviera Vascangada, precedente, 10 a;--
oionies, a 930 pesetas. 
Idem id . , dell día, 21 acciones, a 950 pe-
setas. 
ICantáJbrica de Navegación, 8 aociorue-s 
a 500 (pesetas. 
«Naviera Olaza/rni, 41 aociones, a l.OOr 
pesetas. 
'Manera de Dídidio, 10 acciones, a 780 pe-
setas. 
iHádroeiléctrica Ibér ica, 10 accáionies, a 
780 pesetas. 
jHiidroeíléctriiaa Iibérioa, 10 aiociones, a 
582,50 pesetas. 
iDuro-Felguie ra, 25 aicoaones, a 95 poi 
100. 
OBLIGACIONES 
FerrorarriQ de BdlUbao a Portugalete, p r i -
mera emisión, pr imeira sierte, a 93 poa-
100: pesetas 5.000. 
I d e m de Tudeüa a BMbao, seigunda se-
r ie , a 102 ipor 100; pesetas 6.000. 
Jdenn de Vallajdodtid a Ar iza , serie A, a 
101,25 por 100; pésetas 25.000. 
Idean del Norte de España, p r ime ra se-
r ie , a 66,50 por 100; pesetas 117.500. 
•Idem id . , espeoiafites de Alsasua, a 87,50 
p..r 1(K); pesetas 16.500. 
insultos y amenazas. 
L a Guardia c iv i l del puesto de. Pol ieu-
tes ha comunicado a l señor gobernador 
c iv i l que han sido denunciadas, el día 1 
del actual , las vecinas del puebfo de San-
ta Mar ía de H i to Fidela Serna y su h i j a 
Sofía Cnesta, como presuntas aütoraí; de 
haber d i r ig ido insultos y amenazas a sus 
convecinas Josefa Gómez y Beatriz HOTOS! 
Lns denunciadas lo fueron ante el Ju/.-
gado munic ipa l de Valderredible. 
Hurto de ropas. 
La Guardia c iv i l del puesto de l't ña 
casti l 'o ha detenido, el día 31 del pasado 
mes, a l vecino de dicho pueblo Agapi lu 
Sánchez, como autor, convicto y confe-
so, de haber hur tado, en el mes de ju l io 
próx imo pasado, cierta cantidad de ropa 
que el guardaiagujas de la estación de 
Mal iaño tenía en una huerta de su pro-
piedad. 
El detenido, así como el atestado ins-
t ru ido M efecto, han sido puestos a dis-
posición del Juzgado de instrucción del 
dis t r i tn del Este, de esta ciudad. 
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Del IWCixnieipio. 
Subasta. 
iLa AílcaMia anuncia pa ra eil <lía 15 dei 
actuiall, a his doce cite su mañana. La su 
¡basta de las obras de pavimentac ión de 
las calles de) Duque dé Santo Mauro y de 
Don Ltfte Mar t íne / , en " La Alfonsina». 
Efl ipresiupuesto y pUdegü de conriiiciones 
se hal lan de mamifiesto en el Negociado 
de Obras de la Secretaría mumicipal , has-
ta eü día en que se ceilebre la subasta.. 
Monda de cadáveres. 
La A icaMía , en uso de las facultades 
que "la ley lie conicede, tvai dispueso' se 
proceda a ila monda de los cadáveres que 
fueron iu/humiados en eil cernenterin dt-
Oirieigo, manzana número 77, desde eil 1 
de enero de 1906 al 31 de marzo d.eil nii-s-
mo año, por haber cumpl ido el t iempo re-
g'lamentaráo en ¡igajailes fechas del consien-
te y ser necesario el terreno para nuevos 
sepeidos. 
En su visita, se anunicia en la prensa lo-
cail que durante el plazo de un mes, a 
contar desde esta fe-oha, estarán expues-
tas aS púbideo en el vestíbulo del Pavlacáo 
Munddiipall Has l istas de los fallecidos, pa-
ra que 'los interesados puedan soHicitar 
de la Afloalldía, en eil ¡plliazo señalado, la 
a.uIonización necesaria para traisladar k)< 
restos que deeeeai, y los demás que ño 
sean leellamados se depositarán en la fo-
sa coimiún. ' 
.Iguailmente podrán, durante eil pla/.u 
citado, reclamar tos atr ibutos que ador-
n a n .las sepullturais, pues de no hace-rk; 
así se entendferá que hacen abandono de 
dicihos atriibutoe, s i n deireciho a reciíuma-
aión'de mingnna clase. 
Pago de cupones. 
/Desde ell dita 10 hasta el 31 deil oornien-
te se procederá al pago de tos cupones 
vendidos ell d ía 30 de marzo ú1!timo, co-
rreapomddentes a l empréstito de 1914. 
A efecto, dos interesados presentarán, 
desde diicho d.ía, en la Sección de Conta-
b i l i dad , las facturas con ios cupón es in -
díioados. 
Reparto de bonos. 
Ayer, y por orden de la Alcaldía, se i e-
pa/r'tieron en las oficinas de la Guardia 
mun ic ipa l , 296 bonos pa ra comer en á 
Asi lo munficdpail de la Car idad. 
= -A. I S O 
r*or h a b e r m e t r a s l a d a d o a u n l o c a l rntls r e d u -
cido, li<i nido p a r t e de m u c h a s ex is tencias a. 
p rec ios inconcebib les , p o r lo bara tos - — — 
EN L A Z A P A T E R I A " B O S T O N " 
R i b e r a , l O (al l ado de T i -a l le ro ) d e m o s t r a r é In 
v e r d a d de este a v i s o . - -
Sección mar í t ima. 
Aviso a los navegantes.—Cuando el co-
mandante de un buque de guerra se pro-
ponga enviar de día un oficial a bordo 
de un barco mercante, se observará el 
procedimiento siguiente: 
Se izará por el barco de guerra que 
ejerza el derecho de detención o vis i ta, 
una banderola larga. A l izarse esta ban-
derola se disparará un cohete. Esto s ign i -
ficará que el barco mercante dgbe' acer-
carse a l bote enviado por el buque de gue-
r ra , lo mismo si éste permanece cerca del 
bote, que en el caso contrar io. 
El procedimiento que se siga de noche 
será el mismo que de día, excepto que dos 
luces "Very», rojas, serán la señal hecha 
al barco mercante para acercarse a l bote, 
el cual , s i es posible, será, i luminado por 
un proyector. 
Cuando el t iempo impida el i r a bordo, 
el barco de guerra encenderá dos laces 
cíVerv», venias, lo cual será para el bar-
co de guerra la señal de detenerse has-
ta el amanecer. 
El nuevo sicstema entrará en vigor in-
rncdiatameiite y no se l im i ta rá a un átea 
geográlk-a par t icu lar ; durante un lapso 
de tiempo razonable para que las .nuevas 
peiViles resulten generalmente conocidas, 
los barros de S. M. se comunicarán con 
los barcos mercantes, conforme al Código 
usual en loe casos en que se observe que 
la dignif icación de-las señales no es com-
p rendida. 
Toda desatención a tales órdenes daría 
•Hiecesariamente t u g a r a sospechas, l levan-
do a que se hiciera fuego sobre, los bar-
cos. 
MOVIMIENTO DE B U Q U E S 
Ei «Alfonso XI I» . - I l( i \ por la tarde 
saldrá para El Fer ro l , con objeto de l im-
p ia r fondos, el vapor correo español «Al-
fonso XI I» . 
E l «Flandre)).--F,l día 7 del actual es 
esperado, procedente de Saint Nazaip ' 
el vapor correo francés «(Flandre». 
Después de tomar el pasaje y la c u - : 
que tiene preparado, seguirá viaje par i 
Habana y escalas. 
E l ;(Hafti».—También es esperado er 
nuestro puerto el día fi, procedente d.-i 
Burdeos, el vapor pprreo francés «Haití» 
Después de tomar pasaje y carsa, s e -
guirá viaje ¡cica GoloB y esfa'as. 
Buques que se esperan.—«Cabo Santa 
Pola», de La QoPUfía, con carg.'i gei i " -
ra.l. 
«Cabo Sacrali f», de La Coruña, con car-
p í general. 
«Donata», ríe Liverpool, con carga ge 
neral . 
«Iberia», de Bilbao', fon carga gener .1 
«María Mercede-». de Bilbao, con car<r 
general. 
Buques entrados.—«F.l Gáitéró», de Vi 
llaviciosa. con sidra. 
Bi -o - sa l idos—Gojeta d i namarqués 
«Ibusavik»; para Suvasea, con blenda. 
«Munin», para M idd lesbourg . con mi-
neral. 
«García número 2». para Bi lbao, coi' 
carga, general. 
«García número 3», para Gi jón, con cai-
ga sreneral. 
«El Gaitero», para Ci jón, con car^a ge 
neral. 
SITUACION DE LOS B U Q U E S DE E S T ' 
MATRICULA 
Compañía Santanderina de Navegaciór 
«Peña Angust ina», en Santander. 
«Peña Cabarga», en Santander. , 
«Peña Bacías», en viaje a Nantés. 
«Peña Sagra», en Ardrossan. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Troon. 
«Asón», en Santander. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en viaje a Barcelona. 
«Inés», en viaje a Barcelona. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en viaje a Fi ladel f ia . 
«Carolina E. de Pérez», en viaje a Sa-
vannah. 
«Emi l ia S. de Pérez», en Santander. 
Vapores de Francisco García. 
o María Magdalena», en Gi jón. 
. «María Mercedes», en San Sebastián. 
«María Cruz», en Li lbao. 
«María Gertrudis», en Bi lbao. 
«María Clotilde», en Santander. 
«María del Carmeii», en Luarca. 
..(larcía número 2», en Santander. 
«( jarcia número 3», en Gi jón. 
«Francisco García», en Gi jón. 
«Antonio García», en Gi jón. 
«Rita García», en Gijón. 
Partee recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—'Debe de hallarse una bo-
rrasca en el Golfo de Cádiz, y tiende á 
propagarse ál Mediterráneo. 
De Gi jón.—N.E. flojo, l lana, neblinoso. 
De La Coruña.—N. flojo, l lana, despe-
jado, brumosos. 
Semáforo. 
Calma, m a r l lana, despejado, hor izon-
tes neblinosos. 
Mareas. 
i ' leamares: A las 4,23 ra. y 4,40 t. 
Bajamares: A las 10,39 ra. y 10,56 n. 
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S U C E S O S DE A Y E R 
Entre mujeres. 
A las siete de la tarde de ayer se veja-
ron rautuamente de palabra y obra, en 
el piso bajo de la casa número 15 de la 
calle de Calzadas Altas, dos mujeres l la-
madas Constancia Marcos y Mar ina Fer-
nández, terminando por irse a las manos, 
resultando una de ellas con una herida 
contusa en la región f ronta l , que le fue 
ci l iada en la Casa de Socorro. 
Por desobediente. 
La Guardia munic ipa l denunció 'ayer a 
un carretero llamaKio Indalecio Rodrí-
guez, por desobedecer al guard ia por que 
le reprendió por i r vert iendo por la vía 
pública los escombros que llevaba en un 
carro. 
Una desgracia. 
• Ayer, a las seis y media de la tarde, un 
peón de a l b a ñ i f l lamado Jesús Díaz, 
t i ró un trozo de cal desde el piso segundo 
de la casa número 3 de la calle de San 
Francisco, en ocasión en que pasaba por 
la nalie un chioo l lamado Fel ic iano Coli-
na, el cual recibió un golpe, causándoic 
una contusión en el párpado del ojo dere-
cho, de la que fué curado en la Casa de 
Socorro. 
El travieso peón fué denunciado por la 
<'. u ardí a munic ipa l . 
Al agua. 
.A las ocho de la noche de ayer tuvo la 
desgracia de caerse al mar, desde el mue-
lle número 1 de Mal iaño, una mujer lla-
mada Josefa Musleda, de 33 años de edad 
domici l iada en la calle de Peñas ttódon-
das, número í), piso bajo. 
Extraída del agua inmediatamenh' pó\ 
un hombre (pie presenció la caída, \í i ic 
conducida a la Casa de Socorro, donde se 
le apreció una herida contusa en la re-
gión mastoidea izquierda y contusión-con 
gran hematoma en el carr i l lo izquierdo. 
Después de curada pasó a su domici-
lio. 
Casa de Socorro 
Ayer fueron asistidas en este benéfler 
establecimiento las siguientes personal-
José Fernádez, de 20 años, de una heri 
da'coi j tusa en e! dedo índice derecho. • 
Mar t ín Humi l las, de 17 años, de ex-
tracción' dé un cuerpo extraño del ojo de 
recho. 
.íuana I d e l l i g u n n , de 17 años, de unr-, 
herida inciso en la mano derecha. 
Bamón Giral t , de 10 años, de una heri-
da contusa en la región f ron ta l ; y 
Luis Ontavi l la Sierra, de tres años, df 
una confusión en la región cigomátic.! 
derecha. 
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T r i b u n a l e s . 
ANTE E L JURADO 
Ayer tuvo lugar el ju ic io ora l referen 
te a causa incoada en el Jugado del dis-
t r i to del Este, de esta capi ta l , seguM 
contra Jesús Gómez Gancedo, Angel Bar-
cena Castañedo y Carmen Gómez Gane -
do (a) "Carburo», por el delito de robo. 
Hecho de autos. 
En las pr imeras horas de la noche d.^l 
27 de jun io de 1915, Jesús Gómez Gancedo 
y Angel Bárcena Castañedo penetraron 
en el hotel que don Jul io Hiera Sojáho 
posee en el Sardinero, y que entonces m. 
habitaba, empujando fuertemente la 
puer ta de la verja, v io lentaron las dos 
ventanas de la parte Sudeste del mi rador 
de la p lanta baja, valiéndose de un palo 
o palanca de madera, rompieron un cris-
ta l , desdieron la fal leva de la ventana de 
cristales y, forzando la de madera, pe-
netraron en las habitaciones, llevándose 
prendas, tasadas en sesenta y- nueve pe-
setas con cincuenta céntimos, habiendo 
sillo lasados los daños en la finca en una 
peseta; y habiendo sido devueltas al per-
judicado las prendas, excepto siete man-
tas y siete colchas, valoradas en 34 pese-
tas 50 céntimos, cuyo perjudicado tuvo 
que entregar iO pesetas en el Monte de 
Piedad para poder recoger nueve de las 
prendas sustraídas, que habían sido pig-
noradas, resultando en definit iva el se-
ñor Hiera perjudicado en la cant idad de 
75 pesetas 50 céntimos. 
Mientras Jesús y Angel asaltaban el 
hotel, Carmen Mi lagros Gómez Gancedo. 
de acuerdo con aquéllos, cooperaba a la 
realización del hecho, v ig i lando por los 
alrededores. 
Jesús Gómez y Carmen Gómez Gance-
do han sido anter iormente penados por 
otros delitos. 
E l minister io fiscal, representado por ei 
abogado fiscal señor Carreras, sostuvo, 
después de practicadas las pruebas, que 
los hecbo^ consti tuían un deli to-de robo, 
comprendido en el apartado segundo del 
ar t ícu lo E}25i en relación con los números 
1.° y 2.° del misino art fc i i ib. y consideró 
autores a los proeeéadbs, apreciando en 
contra do los mismos 'la circunstancia 
agravante de nocturnidad, y la de reinci-
dencia respecto a la Carnién. 
E l letrado, señor Zumelzn. definit iva-
mente .calif icó los iheohos como consti tu-
tivos de un delito de hur to, penado en el 
número cuarto del art ículo 531, y consi-
deró únicos autores a^sus defendidos Je-
sús y Angel, sin circunstanciati. 
En cuanto a la Carmen, sostuvo que 
ésta no babía tenido partic'.pacióu en el 
delito. 
Después de los informen de las partes, 
y beetho el resumen por el señor presi-
dente, "el Jurado dió veredicto de culpa-
b i l idad, y la Sala dictó sentencia de con-
formidad con lo solicitado por el señer 
fiscal, condenando a Jesús Gómez Gan-
cedo y Angel Bárcena Castañedo, como 
autores de un delito de robo, a la pena 
de un año y ocho meses de presidio co-
rreccional, y absolviendo l ibremente a la 
ot ra procesada Carmen Gómez, quien fué 
puesta en l ibertad. 
S E N T E N C I A S 
Por la Sala de lo cr in i ina l de esta Au-
diencia se ba dictado siaitencia conde-
nando a Fñlgencio Crespo, como autor 
de un d.elif6 de lesiones graves, a la penn 
de seis meses y un dia de pr is ión correc-
cional y 108 pesetas de indemnización a 
Max imino García. 
* * « 
En otra también se ba dictado senten 
GÍa condenando a Emi l io del Aza Bojo. 
como au to r de un delito de estafa, a la 
pena de dos meses y un día. de arre-sb 
mayor e indemizació.u de 30 pesetas, 
vvvwvvwwvvvwvvvvvvvvvaav^ ^ 
NOTICIAS SUELTAS 
LA N O T I C I A l i £L O I A . Que aquí tain 
bién se impuso la célebre y ' acreditad; 
n í a i v a df vinos ( ' B O O E G A S G A L L E G A S » 
Sus tipos « T R E S - R I O S » , t in to , y «BRI 
L L A N T E i , blanco, se parecen al conocido 
VENI , V I O I , V I C I . . . Pedidlos en tódai 
partes. 
Instrucción públ ica—Los haberes de lo 
maestros, correspondientes al mes de 
marzo, se pagarán como sigue: 
Part ido de Santander.—Los días 4 y 5 
Partidos de Torl-elavega, Castró Urelía-
les, Santoña, Beinosa y Laredo.—Los día 
4 a l 20, en les sitios de costumbre. 
El part ido de Vi l lacarr iedo se pagai4.*' 
el miércoles, día 5, en el tren de las onc-
de la mañana. 
l7of DEMOSTRADO Y RECONO 
I L O L C l GIDO QUE LO MAS MODER 
NO Y E L E G A N T E , A LA PAR QUE SA 
BROSOS, SON LOS P L A T O S QUE PARA 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E P R E P A R A 
LA ACREDITADA C O N F I T E R I A RA 
MOS, SAN FRANCISCO, 27. 
A loe que Cieñen que bacer uso de pre-
parados mercuriales, se recomienda por 
dist inguidos médicos el usio del LICOB 
DEL P.OLO, que fort i f ica la dentadura y 
preserva de los síntomas-de l a intoxica-
ción mercur ia l . 
DE 
P E D R O A . S A N M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos* blancos de la Na 
va. Manzani l la y Valdepeñas.—Servicio 
esmerado en comidas.—Telefono núm. 125. 
be, ba prorrogado basta el 30 de abr i l el 
contrato de las art is tas, en vista del 1¡. 
sonjero éxi to que su trabajo obtiene. 
Están, pues, .de eniiorabuena los asi-
dúos concurrentes al café Ancora. 
i) "La Niñera Elegante 
P U E N T E , NUMERO 3 
Unica Casa en uni formes para donce-
llas, amas, anas y niñeras. 
Delantales de todas clases, cuellos, pu. 
ños, tocas, etc., etc. 
Hat i l los para recién nacidos, forma \\\. 
críese y e.Rpflftnjft. 
Observatorio meteorológico del Instituto. 
Dia 3 de marzo de 1916. 
8 horas. 16 horas. 
Barómetro a O0 762.8 
Temperatura al sol. . . . 15,1 
Idem a la sombra ! 12,4 
Humedad relativa . . . . 
Dirección del viento . . . F.N.E. 
Fuerza del viento Calma. 
Estado del cielo Desp." 
Estado del mar. . . . . . Llana. 
Temperatura máxima al sol. 30,9. 
Idem ídem a la sombra, 18,3. 
Idem mínima, 6,4. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
ocho horas ayer ocho horas, 154. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po, 0,0. 









«Eclipse de Luna».—Se ba impreso y 
puerto a la venta la obr i ta que encabeza 
estas líneas, y que, como recordarán 
nuestros lectores, fué estrenada-, con ge-
nera l aplauso, la noebe del 7 de marzo en 
el Círculo de Obreros. 
Son autores de tan celebrada produc-
ción los jóvenes escritores montañeses 
don R. R'ivero Torres y don Ar turo Pá-
ebeco. 
El precio del ejemplar es de una pese-
ta y se vende en todas las librerías. 
Matadero.—Rotnaneo del dia 2: Reseá 
mayores, 12; menores, 10; kilogramos 
2.382. 
Cerdos. H; k i logramos, 070. 
Corderos, 201; kilo<íramos, 7' i i . 
Romaneo del dia 3: Réses Mayores, 11; 
menores, 17; ki logramos, 3.250. 
Corderos, 65'; k i logramos, 191. 
SE O F R E C E 
mecanógrafo joven. I n fo rmarán en esta 
Adminis t rac ión. 
Calé Ancora.—Este acreditado estable-
cimiento, que de ant iguo goza del favor 
del público por las excelencias de los gé-
neros que expende, se ve muy animado 
todos los días, y de manera especial en 
laó úl t imas boras de la tarde y de la no-
che. 
Tal mi lagro es obró del notable sexteto 
de señoritas que con general aplauso vie-
ne actuando en el Ancora. La af inación, 
el exquisito gusto de las profesoras y el 
variado y extenso repertorio que ejecu-
tan, ar rancan en todos los conciertos es-
pontáneas y nutr idas ovaciones. 
La Sociedad anón ima que explota esté 
café, deseosa siempre de corresponder^íi 
los favores que de sus parroquianos reci-
En el sorteo celebrado hoy, han resul-
tado amort izadas las siguientes obliga-
ciones. 
9 obligaciones de segunda hipoteoa de 
la línea de Santander a Cabezón de la 
Sal, números 1.021, 1.022, 1.023, 1.024, 
1.025, 1.026, 1.027, 1.029 y 1.030. 
8 obligaciones de tercera hipoteca de la 
línea de Santander a Cabezón de la Sal, 
números 751, 752, 754, 755, 756, 757, 758 
y 759. 
10 obligaciones de' tercera hipoteca de 
la línea de Cabezón de la Sal a Clanes, 
números 8.3S1, 8.382, 8.383, 8.384, 8.385, 
8.386, 8.387, 8.388, 8.389 v 8.390. 
Santander, 3 de abr i l ' de 1910.—El di-
rector gerente, M. de Huidobro. 
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Los espectáculos. 
SALON P R A D E R A . — C i m p a ñ í a italia-
na de ópera cómica y opereta de Amadeo 
Gran ier i . 
A las seis y media.—«La signo riña del 
c i nematógra fo» fest reno). 
A las diez.—«La s ignor ina del cinema-
tógrafo». 
C I N E «KOK».—Véase . inuncio en cuar-
ta plana. 
P A B E L L O N NARBON.—Secciones des-
de las seis y media de la tarde. 
Día popular . 
Estreno de la película dramática, de 
2.000 metros, en cuatro partes, titul.0. ia-
«La h i j a del detective». 
Completarán el programa películas có-
micas». . 
Preferencia, 0,2f; general, 0.10. 
Impr f in ta de EL PUEBLO CANTABRO. 
Sidra, cié mes^c?-
Sin achampanar, 
Riea, higiénica., estomacal. 
MUY A P R O P O S I T O PARA TOMAR EN L A S © O M I B A l .—P u r o jugo dt manzana 
Dcoósíto: Pasco de Pereda. 34 -Santander. 
Verdaderas gangas 
D U R A N T E E S T O S DIAS EN LA VILLA DE MADRID 
P u e r t a , l a S i e r i - a , 1 = CERRADO DE UNA i DOS Y MEDIA 
ILA HISPANO-SUIZA r r 
r * ^ c 
© «O H. F*. (Alfonso XIII). JDiez y seis vólvalas- € 
2 ProsupuestoH: Muelle, número SCI.-Santand.er £ 
ELIXIR ESTOMACAL 
de Saiz de Carlos (STOMALIX) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. 
CLAUDIO GÓMEZ :-: F O T Ó G R A F O 
PALACIO D E L C L U B DE R E G A T A S . — S A N T A N D E R 
^ H I M E R A C A ^ A a m p l i n v i o n * * y p o s t a l 
Restaurant El CantábríGO B/azos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos pa-
ra la corrección de las desviaciones espi' 
no-dorsales y extremidades del cuerpo hu-
mano, se construyen en loe taUeres de 
García (óptico). 
Gran surt ido entrabajos de Eibar, apa-
ratos y forn i turas para dentistas, cirugía-
artículos fotográficos, gramófonos, discofi 
y ci tar inas. 
SAN F R A N C I S C O , 17 
Teléfonos: 621 tienda, y 496 riomiciln 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
I I E K X A N CORTES, 9. 
l i l mejor de ta población. Servicio a la 
•arta y. por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
íPlaíq del día: R'ó^ttií con patatar gla-
seadas. 
Papeles pintados. 
Gran coleción de papeles para decora? 
toda clase de habitacionee. 
U l t ima novedad en imitaciones, cuerof 
-edas, muarés, l incrusta, fondos lisos, etc 
Se envían muestrarios a domloiio. 
Sucursal de Pérez del Molino y Compañía 
^ U l TIASí. M V I R R O 3 
Alquilo olí a l e t 
espacioso, amueblado, con servicios agun. 
luz, teléfono, t imbres, ja rd ín ,y cochera, 
a 300 metros p laya Sardinero.—Quirogn. 
-TTprnñn Tortas. 7. 
Andrés Archa del Valle 
Santa Clara, 11.—Teléfono 758. 
DEPOSITOS 
Bodega Alavesa.—Champagne Bénézet.— 
Sidra El Plórrio. 
VINOS PATERNINA 
Venta» por mayor y menor. 
CAIZADOS DE MODA 
Zapatería 
: R O M A : 
Eugenio Gutiérrez m -
S A N T A N D E R 
Callista de la Real Casa, con ejercicio-
Opera a domici l io, de ocho a una, y ̂  
su gabinete, de dos a cinco.—Velasen, nu-
mero 11, 1.°—Teléfono 419. 
V. URBINA (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Vela** p n . 11. i o_To^f,lT10 ^ 
SE VENDE papel viejr 
•MII'IIII •m ' i ' i i i i i i i i i i i i i i M J i m « — a '.mmiu, IHHÍII 
a ía i i a . l í l l nn i f i i i i i i l M A N U E L L A I N Z 
A L M A C E N DE M E R C E R I A Y P A Q U E T E R I A 
Grandes novedades en artículos de concha y bisutería. Gran surtido en 
perfumería, camisería, corbatería y géneros de punto. Especialidad en pa-
peles de fumar y escribir. Muebles y miraguano. Máquinas de coser. 
VVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVXA'VXÂ  W V W W V W V 
OIO FICTO ^ L J ^ T ^ C J ^ J D C D 
( S . fl.) L a P i n a . T a l l a d a 
— • v a l I . D R I S BTI A D V UECT A I I D A D T n r« A r> i A o >• n v - • FABRICA DE TALLAR. BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE 
¡QS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA. CUADROS GRABADOS 
,1AS DEL 






Teléf. 823 .—FABRICA: C E R V A N T E S , 12 
P i K O K 
VWVVVVVVVVVVVVVVVVÍVVV̂  
LO SABE TODO 
LO VE TODO:-: 
• mW'ivA > v vvvvvvvvvv w w w w v w w v w v 
C I N E S 
ór .plii'adon niQy prlciloa 
m Familia*. Escuelas, Oft-
Ua. B f l f l t Circulo», «te. ••on ptx-o (fs.lo 
APARATOS 
0£ IMPRESIONAR PELÍCULAS 
R o d r í g u e z P r l e t ' 
rmml-M la « M r r a . • 
• A M T A N O C « 
REUNIR A LAS P E R S O N A S Q U E R I D A S EN INTIMA D IVERSION Y E S P A R 
CIMIENTO, CONSTITUYE E L MAS PURO D E L E I T E DE LAS ALMAS SENCI 
LLAS Y NOBLES. 
LO QUE OS R E S E R V A LA A L E G R I A , LA EMOCION Y LA C U L T U R A , HA 
LIANDOSE EN TODO I N S T A N T E D I S P U E S T O A S A T I S F A C E R LAS N E C E S I -
DADES DE VUESTRO E S P I R I T U , P U E D E S E R UN CINEMATOGRAFO DE SA 
LON «KOK», CON SUS NUMEROSIS IMAS P E L I C U L A S I N I N F L A M A B L E S . 
LA CATEDRA, LA E S C U E L A , E L A S I L O , TODA INSTITUCION DE C U L 
TURA Y B E N E F I C E N C I A N E C E S I T A UN «KOK». 
Js /Lny pocos días 
J IVecios espee ia les par t í señoras y st íñori tas. 
Zapatos charol de 16 pesetas a 10 
Idem ídem » 22 » 16 
Idem ídem » 20 » 14 
Idem ídem » 14 » 11 
Zapatos tafilete de 18 pesetas a 14 
Idem ídem » 15 » 12 
Zapatos tafilete de 14 pesetas a 11 
Idem ídem » 12 » 9 
Idem ídem » 10 » 7'50 
Idem ídem » 9 » 7 
Idem ídem » 7'50 » 5'50 
ü 11 S O l i l Mti niero t-Preclo i . 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
BARCELONA 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
Fmn™ a z*mora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras-
tadn r íerrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Es 
¡PMS x?mPaííía Trasatlántica y otras Empresas de navegación r acionales y extran 
rnrh ados s í m i l e s al Cardlfí por el Almira tazeo portugués. 
tórmcos^do^és^P01"--^11^08 para íraf?uas —Aglomerados.—Cnk para usos meta 
Háganse los pedidos a la 
Pel Sociedad Hul lera Española. 
XII^R 5 C Í̂X?^?1"061011*' 0 A 8U8 agente.,: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso 
LES IAN,DER' señores Hijos de Angel Pérez y Compañía —G1JON y AVI 
Par» rífll8 (?e.la 'Sociedad KuUera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral 
«a oíros informes y precios dirigir?.? a las ofleina» de la 
^ c i ^ d n d U n l l e i - a K s p a r í o l a . - M A O E ^ <> TV A 
9 
• f l n i s o s a -
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen 
Cla de 80,8 • Sustituye con gran venta-
iael bicarbonato en todos 
Caja: 0,50 pesetas. 
DEPOSITO: D O C T O R B E N E D I C T 1, San Bernardo número 11 MADRID 
v«Wa en las pr'^. ipales farmacias c F^pafla 
TANDRR Pé' ez del Molino y Compa^ . 
sus usos -
- - S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o -
de glicero-fosfato de cal con C R E O -
S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
cos, bronquitis y debilidad general 




COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROs 
:-: MADRID,-(Fundada el año 1901) :•: 
? e s e m ^ I Z I I Z I I Pe8!ta8 
3.000.000 
1.950.000 
' S 8 Pagaos desde la fundación de la Compañía 
Sllbdirecc- de diciembre de 1913 - - - - » 48.767.696,86 
ones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
^ireoo"/ xtranJero-—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
hr***mo general: pUERTA DEL SOL, 11 y 12, 1.0-MADRID 
^^restres0!^.'"06"^08' marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
Uonarí6 ^er^ancía8 y valore8' dirigirse a su representante en Santander, don 
Q0 Gutiérrez Colomer. calle de Pedrueca, número 9 (Oficinas). 
^ La Propicia: Agencia de pom-pas fúnebres. 
- CEFERINO SAN MARTIN - -
Est 
8ran luk) ^ n r 0 ' 8 ' cuenta con un variado surtido de FERETROS y ARCAS de 
0che8 túnebría H38' í:ruce8' decoraciones y demás accesorios, y con los mejores 
res ae primera, segunda y tercera clase y coches estufas. — — 
^AMEhA nm Precío8 módicos,—Servicio permanente. 
2 PRIMERA» NUMERO 22.-TELEFONO NUMERO 481.-SANTANDER 
Talleres de fundición y maquinaria. 
O b r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a 
Conetruoolin y reparaolón de todas clases.—Reparación de automivlles. 
IB m p 1 a. s t o s 
perforados americanos de fieltro rojo del 
CURAN lus catarros de pecho y bronqui t is . 
los emplastos de iellro rojo del Or. 
CURAN las dolores de los pulmones. 
los emplastos de flelirorojodelDrJioter 
CURAN reun:a i ismosy dolores de costado. 
los emplastos de íleltrorojodelllrJinter 
CURAN los dolores de es'palda, ríñones y cadeias 
losémoslos de fieltro rojo del DrJinler 
CURAN lumJia^o, ciática y otros dolores de esie 
género. 
LosemplastosdefleltrorojodelDrJInter 
CURAN los dolores dorsales de las señoras on 
sus períodos mensuales. 
¡Fijarse en la marca del Dr . W I N T E R 1 
Pedidla y exlgldla en todas las Farmacias y Droguerías. 
¡IVlticho cniclaclo c o n las imi tac iones! 
SERVICIOS DE LA COMPAfÜÁ TRASATLÁNTICA 
LINEA DE SUEVOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barceloi a el 4, de Málc^a el 5, y de Cádiz el 7. para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y buenos Aires; emprendí indo el viaje de re-
greso, desde Buenos Aires, el 2 y de Mome-video el 3. 
LINEA DE NEW YORK, CUBA r.EJICO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve-
racruz el 27 y de la Haba a el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el día 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 
y de La Coruña el 21, para Habana y Veracruz; Salidas de Veracruz el 16 y de la 
Habana .el 20 de cada mes, para La Coruña y Santander 
LINEA VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelouaei 10, el 11 de Valencia, ol 13 de Málaga 
y de Cádiz el 15 de cada mes. para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma. Puerto Rico. Habana. Puerto Limón. Colón, Sabanilla. Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga, con transbordo, para Veracruz, Tam-
pico. Puerto Barrios. Cartagena de Indias. Maracaiho. Coro. Cumaná. Curápano Tr i -
nidad y puertos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
Trece viajes anuales, arrancanüo de Liverpool y haciendo las escalas de La Coru-
ña, Vigo, Lisboa. Cádiz y Cartagena, para salir de Barcelona cada cuatro viernes, o 
sea: 7 de enero, 4 de febrero, 3 y 31 de -marzo, 28 de abri l . 26 de mayo. 23 de ju-
nio. 21 de jul io, 18 de agosto, 15 de septiembre, 13 de octubre, 10 de noviembre y 
8 de diciembre; para Port-Said. Suez, Colombo. Singapore, l io lio y Manila. Salidas 
de Manila cada cuatro martes, o sea: 25 de enero. 22 de febrero, 21 de marzo. 18 
de abril. 16 de mayo, 13 de junio. 11 de jul io. 8 de agosto, 5 de septiembre, 3 y 31 de 
octubre, 28 de hoviemre y 26 de diciembre, para Singapore y demás escalas interme-
dias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, San-
tander y Liverpool. Servicio por trasbordo para y de los puertos de la Costa orien-
tal de Africa, de la India. Java, Sumatra. China, Japón y Australia. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2. de Valencia el 3. ae Alicante el 4. 
de Cádiz él 7, para Tánger. Casablanca. Mazagán escalas facultativas}. Las Pal-
mas. Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occiden-
tal de Africa. 
R greso de Fernando Póo el 2. haciendo lap escalas de Canarias y de la Penín. 
sula indicadas en el viaje de i 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao y Santander el 12. de Gijón el 13. de La Co 
ruña el 14, de Vigo el 15. de Lisboa el 16 y de Cádiz el 19, para Río Janeiro. Mon 
tevideo y Buenos "Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 12 
para Montevideo. Santos. Río Janeiro, ".anarias, Lisboa, Vigo. Corufia, Gijón. San. 
tender y Bilbao. 
Vapores correos españoles 
DE LA 
Estos vapores admiten carga en las cóhdtéiórtéa iv.as favorables, y pasajeros, a quie 
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acredita 
do en su dilatado servicio. Todos los v;.pores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carpa y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
servidos por líneas regulares. 
- SE VENDE PAPEL VIEJO -
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TOD S LOS MESES EL 19 LA^ IRES HE LA TARDE 
E l di a 19 de abr i l , sa ldrá de Santander, el vapor 
" A L F O N S O D O C E " 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
admitiendo pasaje y carga para la Habana, Veracruz y Puerto Méjico, con transbon o 
en Veracruz. 
También admite carga para Mazatlán, por la vía de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA i CINCO, ONCE de impuestos y E J 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, 1 gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarri l : DOSCIENTAS SESENTA, 
'iNCE de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA céntimos de gastos de de?embarque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS. CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
También admite pas je de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana 
H otro vapor de la misma Compañía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El día 30 de abr i l , a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
O a. i a. 1 xa fl a. 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Reina Victor ia Eugenia 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Bueros Aires. 
Precio, desde Santander ' asta Montevideo y Buenos Aires, DOSCIENTAS TREIN-
TA y CINCO pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
llueva linea m o n i desde el Hurle de Espía al Brasil y Rio de la Piala 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA 12 
El día 12 de ab r i l , a Las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor 
- cLe Sa.tr-ÚLsteg-Tj.i 
Su capitán, don J . Aparicio. 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo .y Buenos /Jres. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera de 
DOSCIENTAS TREINTA y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
\NGEL PEREZ Y COMPAÑIA—MueUe. 36. teléfono nómero 63 
SERVICIO DE TRENES 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander.—A las 7.45 (correo), 
13, 20 y 17,20, para*Uegar a Llenes a las 11.15, 
16.19 y 20,50, 
Los dos primeros continúan a Oviedo 
I Salidas de Llenes. -A las 7,40, 12,58 y 
17.20 (coreo), para llegar a Santander a las 
iia,8, ílé,Í3>y 20.56 
Los dos últimos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander.—A las 11,45, 14,50 
y 19,15, para llegar a Cabezón a las 13,25, 
16,38 y 21,2. 
Salidas de Cabezón—A las 7, 13.40 y 17.5, 
para llegar a Santander a las 8,46, 15,28 y 
18, 48. . . 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
(Jueves y domingos o días de mercado 
en Torrelavega.) 
Salidas de Santander.—A las 7 5, para lle-
gar a Torrelavega a las 8,13. 
Salidas de Torelavega.—A las 11,50, para 
llegar a- Santander a las 12,46. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander —A 
las 8 y a las 9. 
De Santander para Pedreña y Somo.—A 
las 12,30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas del reparto de correspondencia 
y servicio de oficina. 
Reparto a domicilio.—Correo de Madrid, 
a las 10,30; de Bilbao, a las 13; mixto de Ma-
drid, a las 7,30. 
Lista —De 9,30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.—De 10 a 3 y de 16 a 20. 
Reclamaciones.—De 10 a 11 mañana. 
Valores declarados.—Objeto» asegurados 
y paquetes postales, de 10 a 14. 
Cert i lcadoi —De 10 a U y de II a 17 
Giro postal.—De l i a 14. Los pagoi se «Oc-
túan de 18 a II. Pueden hboerse loa glri» poi 
telégrafo. 
Lo» servlcloa de oficina de domi igo n 
•n lar. horá i fím la rneffáne. j hacia la« 14 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander .us 8,50, 
para llegar a Madrid a las 21, 
, Salida de Madrid a las 8,45, para llegar a 
Santander á las 20,14. 
I Estos Irenes saldrán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes, y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27, 
para llegar a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,30, para llegar 
a Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santader a las 7,28, 
para llegar a Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10, para llegar 
a Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvias.—Salidas de Santader a 
las 12,8, para llegar a Bárcena a las 14,12. 
Salidas de Bárcena a las. 8. para llegar a 
Santander a las 10.10. 
SANTANDEI -BILBAO 
Salidas de Santander para Bilbao a las 
7. 14.10 y 17.20. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 
7, 14,10 y 17,5. 
De Santander a Gibaja.—A las 17,45. 
De Gibaja a Santander.-A las 6,51. 
De Santander al Astillero, Solares y Liér-
gai.es.—A las 7, 8, 12,15, 15,7, 17.20 y 19.55. 
De Liérganes a Santander.—A las 6.35. 8. 
V 11,20, 14.14. 16,55 y 18,40. 
:)p Santander al Astillero.—A las 9.25 y 
'0. 
1 Vstilleró a Santander.—A las 9.55 y 
SANTA NDER-ONTAN EDA 
ilidas de Santander.—A las 8.48, 
U.30 y 18.20. 
Llegada a Ontan >da-Alceda.—A las 
13,11, 18.17 y 11,17. 
Salidas de Ontaneda.—A las 7,48, 
•4.87 y 18,H. 
Llegadas a Santander—A las 1,84. 




l i . l l . 
IXo máis constipados nasales 
demedio infalible. :¿; Precio de la cajita: 0 9 T S pesetas. 
r>e venta en farmacias y drofiruerias.—Depósito* Pérez del Molino y Compañía. 
